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W i l f r i d  u u r i e r  U n i v a s i t y  
B o o k s t o r e  
I f - - - - - B U Y B A C K S  I  
J u n e  1 0  1 0 - 4  
J u l y  2 8  1 0 - 4  
A u g  8 - 1 2  1 0 - 4  
1 1 - - - - - - B o o k s t o r e  H o u r · s - - - - - - - 1 1  
M o n - T h u r s ,  8 : 4 5 - 5 : 0 0 ,  F r i .  8 : 4 5 - 5 : 0 0  
E K  
N E W S  . . .  E z r n  S t r e e t  p a r t y  c a u s e s  p r o b l e m s  f o r  l a u r i e r  a s  t h e  
O t y  o f  W a t e r l o o  r e q u e s t s  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  t o  p a y  f o r  d a m a g e s  
c a u s e d  b y  t h e  g a t h e r i n g  o f  c l o s e  t o  8 0 0  s t u d e n t s .  S t u d e n t s '  U n i o n  i s  
a r o  f a c e d  w i t h  t h e  O n t a r i o  g o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n  t o  e l i m i n a t e  O H I P  
c o v e r a g e  f o r  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s .  W h a t  w i l l  t h i s  m e a n  f o r  l a u r i e r ' s  
n e w  t h r u s t  t o  i n t e r n a t i o n a l - i z e  t h e i r  s t u d e n t  b o d y ?  M a k e  s u r e  t o  
c h e c k  o u t  T h e  C o r d ' s  r e t u r n  t o  B a g  0 '  C r i m e ,  j u s t  l i k e  e v e r y b o d y  
w a n t e d  • • •  R E S P O N S E  . . .  w h y  
~------ h a v e  t h e  L a u r i e r  s t u d e n t s  
b e r o m e  s o  r o m p l a c e n t ?  I s  i t  
t h a t  t h e y  j u s t  d o n ' t  c a r e ,  
o r  t h a t  t h e y  d o n ' t  k n o w  
h o w  t o  a c t  o n  i t ?  V I e W S  
a b o u n d  a s  M o i s e e v  
t r i e s  t o  g i v e  a  glim~ 
o f  w h a t  t h e  e l e c t i o n s  
i n  S o u t h  A f r i c a  c o u l d  
r e a l l y  m e a n ,  w h i l e  V a n  
L i n g e n  e x p l a i n s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  n e w  
s a m e - s e x  p a r e n t s  d e b a t e  f o r  
g a y  a n d  l e s b i a n  c o u p l e s .  N o t  t o o  
m a n y  l e t t e r s  t h i s  w e e k ,  s o  p l e a s e  w r i t e  i n  a n d  g i v e  u s  y o u r  v i e w s  
. . .  O P I N I O N  . . .  H i c k ' s  o o c k  w i t h  h i s  i n f a m o u s  V I e w  f r o r r i  t h e  
F a r m .  T w o  n e w  r o l u m n s  h a v e  m a d e  t h e i r  w a y  t o  T h e  C o r d ;  D i e - s h u n  
a n d  H e a l t h y  T h o u g h t s .  R e m e m b e r ,  a  t a n  i s  o n l y  h e a l t h y  f o r  f r e n c h  
f r i e s  a n d  
h i d e  . . .  F E A T U R E  . . .  t h e  
4 3 r d  s t a g i n g  o f  C a n a d a ' s  
f o r e m o s t  t h e a t r e  p r o d u c -
t i o n ,  t h e  S t r a t f o r d  
F e s t i v a l ,  b e g a n  t h i s  
m o n t h .  H i g h l i g h t s  o f  
t h e  1 9 9 4  f e s t i v a l  
i n c l u d e  S h a k e s p e a r e ' s  
" T w e l f t h  N i g h t "  a n d  
" O t h e l l o " ,  a n d  G i l b e r t  
a n d  S u l l i v a n ' s  " P i r a t e s  o f  
P e n z a n c e " .  T h e r e ' s  m o r e  
t h a n  j u s t  p l a y s ,  a s  w e  g i v e  j u s t  
a  s a m p l i n g  o f  t h e  d i v e r s e  a t t r a c -
t i o n s  t h e  f e s t i v a l  h a s  t o  o f f e r  . . .  S P O R T S  . . .  S e a g r a m  S t a d i u m  
w i l l  ~ m o r e  a e s t h e t i c a l l y  p l e a s i n g  n e x t  y e a r  a s  c o n s t r u c t i o n  c r e w s  
a r e  b u s i l y  r e m o v i n g  t h e  n a t u r a l  g r a s s  f i e l d .  C o m e  A u g u s t ,  a  s h i n y  n e w  
a r t i f i c i a l  t u r f  s u r f u c e  w i l l  t a k e  i t s  p l a c e .  B o t h  t h e  N H L  a n d  t h e  N B A  
p l a ) u f f  s e a s o n s  a r e  e n t e r i n g  t h e  h o m e s t r e t c h ,  w i t h  s u r p r i s i n g  u~ts 
I r i n g  t h e  d o m i n a n t  t r e n d .  A l s o ,  c h e c k  o u t  t h e  n e w  S p o r t s  r o l u m n ,  
" O u t s i d e  t h e  l i n e s " ,  w h i c h  b e g i n s  t h i s  w e e k  w i t h  a  l o o k  a t  t e a m  n i c k -
n a m e s .  Y e s ,  t h e  S p o r t s  s e c t i o n  w a s  w r i t -
t e n  b y  o n e  m a n .  C o m e  o n  o u t  
a n d  w r i t e  f o r  t h e  S c o t t  
S t i n s o n  
s e c t i o n  • • •  E N T E R -
T  A  I  N  -
M E N T  . . .  B l u e  
R o d e o  c a r n e  t o  t o w n  
a n d  T h e  C o r d  g o t  t h e  
s c o o p .  T h e  B e a u t i f u l  
S o u t h  i s  b a c k ,  s h o c k i n g  
u s  w h i l e  s o u n d i n g  l i k e  a  
s m i l e .  C o n t r o v e r s y  
a b o u n d s  a s  t h e i r  c d  c o v e r  i s  
s a i d  t o  b e  a  r i p  o f f  f r o m  t h e  R C A  
" c u t e  l i t t l e  d o g  w i t h  a  m e g a  p h o n e  i n  h i s  e a r "  l o g o .  T h e  j u r y  i s  s t i l l  
ou~ b u t  t h e  c d  r o v e r  i s n ' t .  . .  H o p e  y o u  l i k e  t h e  C o r d ' s  n e w  l o o k  
H o w  a m  I  d o i n g  P a t ?  B i g  h u g e ,  h o n k ' i n  t h a n k s  t o  R y a n  a n d  a l l  t h i s  
y e a r ' s  n e w  s t a f f - i t ' s  g o i n g  t o  b e  a  g r e a t  y e a r ,  i f  I  s u r v i v e .  D . u n n  a l l  
p r i n t e r s  t o  t h e  p i t s  o f  h - e - d o u b l e  h o c k e y  s t i c k s .  
L a r g e s t  g r a d u a t i n g  c l a s s  e v e r  f o r  W L U  a s s e m b l e s  i n  W a t e r l o o  R e c r e a t i o n  C o m  p i  
~~9§:~~~~-< ~- '  ~ . . . .  " '  ; ; ;  v  . . ,  :~, :~ ~:""'< " :  
A M A N D A  D O W U N G  
C O R D  N E W S  
T h e r e  w e r e  1 1 6 0  m e m b e r s  o f  t h e  
L a u r i e r  f a m i l y  c r o s s i n g  t h e  b l u e  l i n e  
a n d  r e c e i v i n g  t h e i r  d i p l o m a s  a t  t h e  c o n -
v o c a t i o n  c e r e m o n i e s  h e l d  l a s t  F r i d a y  
a n d  S a t u r d a y  a t  M u t u a l  A r e n a .  O v e r  
4 , 0 0 0  p a r e n t s ,  r e l a t i v e s ,  a n d  f r i e n d s  o f  
L a u r i e r  g r a d u a t e s  w e r e  o n  h a n d  a t  t h e  
a r e n a  l o c a t e d  i n  t h e  W a t e r l o o  
R e c r e a t i o n  C o m p l e x  t o  c o n g r a t u l a t e  
t h e  c l a s s  o f  ' 9 4  - L a u r i e r ' s  l a r g e s t  e v e r .  
G r a d u a t e s  a n d  U n d e r g r a d u a t e s  f r o m  
T h e  S c h o o l  o f  B u s i n e s s  a n d  E c o n o m i c s ,  
F a c u l t i e s  o f  M u s i c  a n d  S o c i a l  W o r k ,  a n d  
t h e  S e m i n a l ) '  a t t e n d e d  F r i d a y ' s  c o n v o -
c a t i o n ,  w h i l e  t h o s e  f r o m  t h e  F a c u l t y  o f  
A r t s  a n d  S c i e n c e  t o o k  p a r t  i n  
m e a n i n g f u l  a s  p o s s i b l e .  
" W e  w a n t  t o  k e e p  i t  f r i e n d l y  a n d  
p e r s o n a l , "  s a i d  B a r r y  L y o n ,  
C o n v o c a t i o n  C o - o r d i n a t o r .  T o  k e e p  t h e  
c e r e m o n y  p e r s o n a l ,  e a c h  g r a d u a t e ' s  
n a m e  i s  i n d i v i d u a l l y  a n n o u n c e d  b e f o r e  
t h e y  s t e p  o n  s t a g e  t o  b e  a c c e p t e d  i n t o  
t h e  c o m m u n i t y  o f  s c h o l a r s  b y  
U n i v e r s i t y  D i g n i t a r i e s .  G r a d u a t e s  a r e  
t h e n  i n d i v i d u a l l y  c o n g r a t u l a t e d  b y  t h e  
D e a n  o f  t h e i r  f a c u l t y ,  a n d  p r e s e n t e d  
w i t h  a  p i n ,  a n d  t h e i r  d i p l o m a s .  
L y o n  s t r e s s e d  t h a t  t h i s  p e r s o n a l  
a p p r o a c h  i s  n e c e s s a r y  t o  k e e p  t h e  
m e a n i n g  i n  t h e  c e r e m o n y .  " O t h e t w i s e ,  
i f  s t u d e n t s  a r e  s i m p l y  h e r d e d  o n  a n d  
o f f  t h e  s t a g e ,  i t  b e c o m e s  l i k e  a  c a t t l e  
S a t u r d a y ' s  c e r e m o n y .  
1 b i s  y e a r ' s  c o n v o c a t i o n  w a s  
u n i q u e  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  I t  
w a s  t h e  f i r s t  y e a r  t h a t  t h e  c e r e -
m o n y  w a s  h e l d  i n  t h e  c i t y ' s  
n e w l y  c o n s t r u c t e d  3 5 0 0  s e a t  
a r e n a .  I t  w a s  t h e  f i r s t  y e a r  t h a t  
t h e  c e r e m o n y  i n c l u d e d  t h e  
s i n g i n g  o f  L a u r i e r ' s  n e w  o f f i c i a l  
s c h o o l  s o n g  w r i t t e n  b y  m e m -
b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  o f  m u s i c .  I t  
S t e e l - d r u m  b a n d  
a d d e d  v a r i e t y  t o  t h e  
u s u a l  h u m - d r u m  P o m p  
a n d  C i r c u m s t a n c e  
w a s  a l s o  t h e  f i r s t  y e a r  t h a t  t h e  
g r a d u a t i n g  c l a s s  i n c l u d e d  m e m b e r s  
f r o m  L a u r i e r ' s  p r o g r a m  i n  T r i n i d a d  a n d  
T o b a g o .  
T h e r e  w e r e  S O  C a r i b b e a n  g r a d u a t e s  
a t t e n d i n g  F r i d a y ' s  c o n v o c a t i o n ,  b r i n g i n g  
w i t h  t h e m  r e l a t i v e s  a n d  d i g n i t a r i e s  f r o m  
t h e  i s l a n d ,  a s  w e l l  a s  a  s t e e l  d r u m  b a n d  
t h a t  a d d e d  v a r i e t y  t o  t h e  u s u a l  h u m -
d r u m  P o m p  a n d  C i r c u m s t a n c e .  
T h o u g h  t h e  i n f u s i o n  o f  m u s i c  a d d e d  
i n t e r e s t  t o  t h e  c e r e m o n y ,  m a n y  s t i l l  
f o u n d  c o n v o c a t i o n  t o  b e  i n c r e d i b l y  
l o n g .  B o t h  c e r e m o n i e s  w e r e  c l o s e  t o  
t h r e e  h o u r s .  
T h e  l e n g t h  o f  t h e  e v e n t  i s  a t t r i b u t e d  
t o  L a u r i e r ' s  g o a l  t o  k e e p  c o n v o c a t i o n  a s  
m a r k e t . "  
A  p r o p o s a l  t o  f u r t h e r  f r a g m e n t  t h e  
c o n v o c a t i o n  b y  a d d i n g  a  t h i r d  c e r e m o -
n y  s p e c i f i c a l l y  f o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
w a s  t u r n e d  d o w n  b y  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  
g r a d u a t e  p r o g r a m s ,  t h o u g h  t h e  a d d i t i o n  
o f  t h i s  t h i r d  c e r e m o n y  w o u l d  s h o r t e n  
t h e  l e n g t h  o f  t h e  o t h e r  t w o  e v e n t s .  
N o t  l i m i t i n g  t h e  n u m b e r  o f  f a m i l y  
a n d  w e l l - w i s h e r s  e a c h  g r a d u a t e  c o u l d  
i n v i t e  w a s  a n o t h e r  w a y  t h e  o r g a n i z e r s  
k e p t  t h e  e v e n t  p e r s o n a l .  F o r  S t e v e  
D e m p s e y ,  a  g r a d u a t e  i n  H o n o u r s  
S o c i o l o g y  a n d  G e n e r a l  P s y c h o l o g y ,  t h i s  
m e a n t  t h a t  h i s  p a r e n t s ,  b r o t h e r ,  s i s t e r ,  
a u n t s ,  a n d  u n c l e  c o u l d  w a t c h  t h e  c e r e -
I C U i o n  
m o n y .  T h e y  t r a v e l e d  f r o m  C h a t h a m  
a n d  T o r o n t o  t o  a t t e n d .  
" I ' m  s o  h a p p y ,  a n d  s o  p r o u d , "  s a i d  
h i s  m o m  J e a n n i n e  j u s t  a f t e r  s h e  s p o t t e d  
h e r  s o n  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s .  H i s  r e l a -
t i v e s  w a v e d  e n t h u s i a s t i c a l l y  a n d  s h o u t -
e d  h i s  n a m e  a s  h e  a p p r o a c h e d  t h e  
s t a g e .  
S a t u r d a y ' s  v a l e d i c t o r i a n  a d d r e s s  
g i v e n  b y  L i t a  R e y e s ,  a  g r a d u a t e  i n  
H o n o u r s  G e o g r a p h y ,  s t r e s s e d  t h e  c o h e -
s i v e n e s s  o f  t h e  c l a s s  o f  ' 9 4 .  " W h e n  I  
a r r i v e d  a t  L a u r i e r  i n  f i r s t  y e a r ,  I  s a w  l o t s  
a n d  l o t s  o f  p e o p l e  t h a t  I  d i d n ' t  k n o w .  
N o w  w h e n  I  l o o k  o u t  a t  t h e  s e a  o f  
f a c e s  s i t t i n g  b e f o r e  m e ,  I  s e e  a  l o t  o f  
f r i e n d s . "  s h e  s a i d  i n  h e r  a d d r e s s .  B e i n g  
e l e c t e d  v a l e d i c t o r i a n  c a m e  a s  a  
c o m p l e t e  s u r p r i s e  t o  R e y e s .  " I  
d i d n ' t  e v e n  k n o w  I  w a s  n o m i n a t -
e d  u n t i l  t h e y  t o l d  m e  I  h a d  g o t -
t e n  i t .  I  w a s  v e c y  h o n o u r e d  a n d  
s u r p r i s e d , "  s h e  s a i d .  
A t  t h e  c e r e m o n y ' s  c o m p l e t i o n  
R e y e s  a n d  t h e  o t h e r  g r a d u a t e s  
a n d  t h e i r  g u e s t s  r e t u r n e d  b y  f o o t  
t o  t h e  r e c e p t i o n s  h e l d  o n  c a m -
p u s  i n  t h e  d i n i n g  h a l l  a n d  t h e  
q u a d .  G r a d u a t e s  w e r e  e n c o u r -
a g e d  t o  t a k e  t h e  f i f t e e n  m i n u t e  
w a l k  t h r o u g h  W a t e r l o o  P a r k  b y  e v e n t  
c o - o r d i n a t o r s .  1 h i s  h e l p e d  t o  m i n i m i z e  
t h e  m o v e m e n t  o f  v e h i c l e s  i n  t h e  v e r y  
c o n g e s t e d  s t r e e t s  a n d  p a r k i n g  l o t s  
a r o u n d  t h e  a r e n a  a n d  u n i v e r s i t y .  I t  i s  
h o p e d  i n  t h e  f u t u r e  t h a t  t h e  w a l k  
b e t w e e n  t h e  c o m p l e x  a n d  t h e  c a m p u s  
c a n  b e  t u r n e d  i n t o  a  f o n n a l  p r o c e s s i o n  
a n d  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  c o n v o c a t i o n  
c e r e m o n y .  
A  l i g h t  r a i n  c h r i s t e n e d  t h e  n e w  
g r a d u a t e s  a s  t h e y  c o n g r e g a t e d  o n  c a m -
p u s  a f t e r  t h e  c e r e m o n y ,  a n d  p r e p a r e d  
f o r  t h e  p a r t i e s  t o  f o l l o w  - a  n i g h t  y e t  t o  
b e g i n  t o  c e l e b r a t e  t h e  l o n g  y e a r s  p a s t . o o  
I SAID, 
COME WORK FOR 
THE CORD ... 





JUNE 8 -SQUIRM 
JUNE 14 -COMEDY 
10PEN MIC1 NITE 
JUNE 15 -SAFE AS MILK 
JUNE 22 -PETER & PAUL 
JUNE 29 -BLACK WATER TRIO 
KITCHEN .HOURS: 
SUMMER LUNCH: NIGHTTIME SNACKS 
11:30 A.M. -2:30P.M. 8:00P.M. - 11:00 P.M. 
MONDAY- FRIDAY MONDAY- WEDNESDAY 
WILF1S OPERATING HOURS: 
MONDAY TO WEDNESDAY 
9:30A.M.- 1:00 A.M. 
THURSDAY & FRIDAY 
9:30A.M. -4:30P.M. 
SUMMERTfME Goo·o EATS: 
5 NEW FRESH SUMMER SALADS & 6 TYPES OF DELICIOUS SANDWICHES 
SUNDAES, STRAWBERRIES & ICE CREAM, FRESH FRUIT COCKTAIL., 8c MIL.KSHAKES 
OPEN 
THURSDAYS 
z r 1  
W h o  p a i d  t h e  b i l l  f o r  e n d - o f - t e r m  b a s h ?  
I N G R I D  N I E L S E N  
C O R D  N E W S  
C . l l 1 t  l a s t  e x a m  b u r n - o u t .  C a l l  i t  a  b e g i n -
m n R o f s u m m e r  c e l e b r a t i o n .  C a l l  i t  a  b u n c h  
o f  s t u d e n t s  l o o k i n g  f o r  a  g o o d  p a r t y .  T h i s  
1 m  t h e  s c e n e  o n  T h u r s d a y ,  A p r i l  2 1 s t ,  t h e  
I N  J a y  o f  w i n t e r  e x a m s ,  a s  8 0 0  s t u d e n t s  
t o o k  o v e r  E z r a  s t r e e t  i n  W a t e r l o o .  
o u t  t h e  w i n d o w ,  t h e  w h o l e  s t r e e t  w a s  f i l l e d  
w i t h  p e o p l e , "  s a y s  R a l p h  S p o l t o r e ,  S t u -
d e n t s '  U n i o n  p r e s i d e n t .  
" I  w a s  m o r e  o f  a n  o b s e r v e r , "  s a y s  D e n i s e  
L a m b e r t ,  a  s t u d e n t  l i v i n g  o n  E z r a .  " W h e n  I  
l o o k e d  d o w n  t h e  s t r e e t ,  a l l  I  c o u l d  s e e  w a s  
a  s e a  o f  h e a d s .  A c t u a l l y ,  i t  w a s  p r e t t y  c a l m . "  
W L U  s e c u r i t y  c a l l e d  t h e  r e g i o n a l  p o -
l i c e  t o  a d v i s e  t h e m  o f  w h a t  w a s  g o i n g  o n .  
T h e  p o l i c e  d i s p a t c h e d  2 1  o f f i c e r s  t o  E z r a ,  
a n d  W L U  s e c u r i t y  s e n t  o n e  o f f i c e r  a n d  f o u r  
s e c u r i t y  p e r s o n n e l .  
W a t e r l o o  l o o k e d  t o  L a u r i e r  a n d  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o ,  w h o  a l s o  h a d  s t u d e n t s  i n  
a t t e n d a  n e e ,  t o  d e a l  w i t h  t h e  d a m a g e s  c a u s e d  
b y  t h e  o f f - c a m p u s  p a r t y .  
T h e  C i t y  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  S t u d e n t s '  
U n i o n  a t  L a u r i e r  a n d  t h e  F e d e r a t i o n  o f  
S t u d e n t s  a t  U  o f W ,  c o v e r  a l l  c o s t s  i n c u r r e d .  
" T h e  u n i v e r s i t y  h a d  n o  p r i o r  k n o w l -
e d g e  o f  t h e  e v e n t ,  a n d  i s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  
w h a t  h a p p e n e d , "  s a y s  W L U  S t u d e n t s '  U n -
i o n  P r e s i d e n t  S p o l t o r e ,  w h o  w a s  h a n d e d  
t h i s  i s s u e  o n  h i s  f i r s t  d a y  i n  o f f i c e  o n  M a y  
1 s t .  " T h e y  ( t h e  s t u d e n t s  i n v o l v e d )  a r e  r e s i -
d e n t s  o f W a t e r l o o ,  b u t  w e ' r e  n o t  n a i v e ,  t h e y  
s t i l l  a r e  s t u d e n t s  a t  L a u r i e r . "  
t i o n s , "  s a y s  T u r n b a l l .  " b u t  t h e  c o - o p e r a t i o n  
h a s  b e e n  e x c e l l e n t .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
p r o g r e s s  o f  t h e  t a l k s  s o  f a r . "  
F r e d  N i c h o l s ,  D e a n  o f  s t u d e n t s ,  b r o u g h t  
t h e  i s s u e  t o  a l l  o f  t h e  n e w  W L U S U  s t a f f  a t  
t h e i r  s p r i n g  t r a i n i n g  s e s s i o n .  
" I s  i t  o k a y  t o  t a k e  o v e r  a  s t r e e t ?  I  d o n ' t  
t h i n k  s o .  B u t  I  d o n ' t  w a n t  t o  t a k e  t h e  
i n i t i a t i v e  h e r e ,  I  w a n t  t h e  s t u d e n t s  t o , "  s a y s  
N i c h o l s .  " T h e  s c h o o l  h a s  s u f f e r e d  a  b l a c k  
e y e . "  
W h e n  t h e  p a r t y  e n d e d ,  t h e  C i t y  h a d  a  
I  t o r  S · i O O  i n  d a m a g e s .  T h e  c o s t  i n c l u d e d  
t h e  e x p e n s e  o f  c a l l i n g  i n  s t r e e t  s w e e p e r s  a t  
I O O a m  t o  d e a n  u p  b r o k e n  b e e r  b o t t l e s ,  
n d  f o r  r e p l a c i n g  d a m a g e d  o r  s t o l e n  s i g n s .  
S m d e n t s  h a d  b e g u n  g a t h e r i n g  o n  E z r a  
a r o u n d  5 : 0 0  i n  t h e  a f t e r n o o n ,  w i t h  t h e  f i r s t  
n m s e w m p l a i n t  r e p o r t e d  t o  t h e  C i t y  a t  5 : 2 0 .  
P o l i c e  c l o s e d  o f f  t h e  s t r e e t  i n  h o p e s  o f  
c o n t a i n i n g  t h e  e v e n t .  N o  o n e  w h o  l e f t  t h e  
a r e a  w a s  a l l o w e d  b a c k  i n ,  
" W h a t  t h e  C i t y  i s  l o o k i n g  f o r , "  s a y s  
J o r g ,  " m a i n l y  i s  f o r  t h e  u n i v e r s i t y  t o  b e  
c o n c e r n e d . "  
T u r n b a l l  a g r e e s .  
B r  H  3 0 p m ,  t h e  p a r t y  h a d  s w e l l e d  t o  
, p r o x i m a t e l y  2 5 0  p e o p l e .  
" W e  c o u l d n ' t  e v e n  o r d e r  a  p i z z a , "  s a y s  
J e n n i f e r  O ' C o n n e l l ,  a n  E z r a  s t r e e t  r e s i d e n t .  
" B e c a u s e  t h e y  w o u l d n ' t  l e t  t h e  p i z z a  g u y  
t h r o u g h . "  
" I t  w a s  a n  o f f - c a m p u s  e v e n t ,  n o t  r u n  b y  
W L U S U .  T h e r e  i s  n o  w a y  t h a t  w e  c o u l d  
h a v e  s t o p p e d  t h i s , "  s a y s  S p o l t o r e .  " I f  w e  
p a y  t h a t  $ 4 0 0 ,  w e ' r e  s a y i n g  t h a t  w e ,  a  
b u n c h  o f  d u m b  s t u d e n t s ,  m e s s e d  u p .  W e  
w o u l d  b e  s e l l i n g  a  v e r y  d a n g e r o u s  p r e c -
e d e n t . "  
" I ' m  n o t  t r y i n g  t o  p o i n t  t h e  f i n g e r  a t  a n y  
o n e  p a r t y , "  s a y s  T u r n b a l l .  " B u t  I  t h i n k  w e  
h a v e  a  j o i n t  p r o b l e m  h e r e .  S t u d e n t  a c t i v i -
t i e s  c o n c e r n  t h e  u n i v e r s i t y ,  t h e  s t u d e n t  
c o u n c i l ,  a n d  t h e  C i t y . "  
' I t  w a s  r e a s o n a b l y  c o n t r o l l e d , "  s a y s  
u p e r t n t e n d e n t  P a u l  J a r d i n  w i t h  t h e  W a t e r -
>  R e g i o n a l l ' o l i c e ,  " u n t i l  a l l  o f  a  s u d d e n ,  
t i l e  r e s i d e n c e s  d u m p e d  o u t ,  a n d  t h e y  w e r e  
c c l e h r a t i n g ,  a n d  t h i n g s  g o t  o u t  o f  h a n d . "  
O v e r ' O O  s t u d e n t s  w e r e  s t i l l  i n  r e s i d e n c e  o n  
t h e  l a s t  d a y  o f  e x a m s .  
l l y  I I  3 0 p m ,  c l o s e  t o  8 0 0  s t u d e n t s  h a d  
e d  E z r a  s t r e e t ,  m a n y  w i t h  o p e n  a l c o h o l .  
g r e w v e r y q u i c k l y , "  s a y s  J a r d i n ,  " s i m p l y  
a u s e  o f  t h e  n u m b e r s . "  
· 1  w e n t  t o  v i s i t  a  f r i e n d  a t  t h e  e n d  o f  
E z r a  t h a t  n i g h t ,  a n d  l a t e r  o n  w h e n  I  l o o k e d  
" I  d o n ' t  r e m e m b e r  a  s t r e e t  p a r t y  o n  
E z r a  o f  t h i s  m a g n i t u d e ,  a l l  w e  c o u l d  d o  a s  
p o l i c e  o f f i c e r s  w a s  c o n t a i n  i t  - n u m b e r s  
r a n g e  b e t w e e n  4 0 0 - 8 0 0  s t u d e n t s , "  s a y s  
J a r d i n .  " W e  l i k e  t o  b e  p r o a c t i v e  w h e n e v e r  
w e  c a n ,  b u t  t h i s  p a r t y  w a s  s o  b i g . "  
P e t e r  J o r g ,  h e a d  o f  W L U  S e c u r i t y ,  s a y s  
t h a t  i n  i n c i d e n t s  l i k e  t h e  s t r e e t  p a r t y ,  " w e  
w i l l  h e l p  t h e  r e g i o n a l  p o l i c e ,  b u t  t h i s  r e a l l y  
i s  t h e i r  b a b y . "  
J u s t  w h o s e  " b a b y "  t h i s  w a s ,  h a s  b e e n  
t h e  r e a l  i s s u e  o f  c o n t e n t i o n ,  a s  t h e  C i t y  o f  
D a n  B a x t e r ,  a n o t h e r  m e m b e r o f W L U S U ,  
s a y s  t h a t  i f  t h e  S t u d e n t s '  U n i o n  w e r e  t o  p a y  
t h e  c l e a n  u p  f e e s ,  i t  w o u l d  s e t  a  d a n g e r o u s  
p r e c e d e n t  i n  " s e p a r a t i n g  t h e  s t u d e n t s  f r o m  
t h e  c o m m u n i t y . "  
M a y o r  T u r n  b a l l  o f  t h e  C i t y  o f  W a t e r l o o ,  
c a n  u n d e r s t a n d  n o t  w a n t i n g  t o  s e t  a  l e g a l  
p r e c e d e n t .  
' ' I ' d  l i k e  t o  s e e  m o r e  i n  t e r m s  o f  s o l u -
S p o l t o r e  m e t  w i t h  t h e  C i t y  c o u n c i l  o n  
M a y  1 6  t o  d i s c u s s  a  l i s t  o f  a c t i o n s  t h a t  
W L U S U  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  t a k e  i n  r e -
s p o n s e  t o  t h e  E z r a  i n c i d e n t .  T h e y  w i l l  n o t  
b e  t a k i n g  r e s p o n s i b i l i t y ,  n o r  w i l l  t h e y  b e  
m a k i n g  a  p a y m e n t  t o w a r d s  t h e  c l e a n  u p  
c h a r g e s .  I n s t e a d ,  a l o n g  w i t h  U  o f  W ' s  F e d -
e r a t i o n  o f  S t u d e n t s ,  W L U S U  w i l l  b e  m a k i n g  
a  $ 2 0 0 . 0 0  d o n a t i o n  t o  S c h o l a r ' s  G r e e n ,  a  
p r o j e c t  t o  d e v e l o p  t h e  p a r k  a t  H a z e l  S t . .  a n d  
K i n g  S t  . .  ,  f o r  s t u d e n t s  o f  W a t e r l o o .  
t u d e n t s  t o  l o s e  O H I P  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  f a l l  p r e y  t o  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  c u t b a c k s  
D E B B I E  M o v E R  
C o R D  N e w s  
o f  j u n e  3 0 ,  f o r e i g n  s t u d e n t s  
u d y m g  i n  O n t a r i o  a r e  n o t  e l i g i -
b l e  f o r O H I I ' - t h e  O n t a r i o  H e a l t h  
ln~urance P l a n .  T h i s  w o u l d  l e a v e  
a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  f o r e i g n  s t u d e n t s  
u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  c o u r s e s  a t  
L U s c r a m h l i n g  t o  f i n d  t h e i r  o w n  
h c : a l t h  m > l J r a n c e .  
P e o p l e  w h o  w i l l  l o s e  O H I P  
c o v e r a g e  a r e  i n t e r n a t i o n a l  s t u -
d e n t s .  f o r e i g n  w o r k e r s ,  a n d  t h e i r  
f a m i l y m e m h e r s  w h o  a r e  l i v i n g  i n  
n t a r i o  w i t h  t h e m :  O n t a r i o ' s  
H e a l t h  M i n i s t e r  R u t h  G r i e r  e s t i -
m a t e s  l 9 , 0 0 0 i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  
1 l l  b e  a f f e c t e d  b y  t h e  c u t s ,  b u t  
t h e  C a n a d i a n  B u r e a u  f o r  I n t e r n a -
t i o r u l  E d u c a t i o n  ( C B I E )  s a y s  t h a t  
t h e r e a r e 4 7 , 0 0 0  i n t e r n a t i o n a l  s t u -
d e n t s  m  O n t a r i o  w h o  w i l l  b e  a f -
f e l 1 e d  
G r i e r  i s  t i g h t e n i n g  O H I P  c o v -
e r a g e  i n  h o p e s  o f  s a v i n g  a n  e s t i -
m a t e d  $ 4 8  m i l l i o n  a n n u a l l y .  
A  s u b c o m m i t t e e  o f  u n i v e r s i t y  
n t a t i v e s  h a s  c o m e  u p  w i t h  
t o  i n c l u d e  a l l  o f  t h e  a s p e c t s  
i n s u r a n c e c o v e r a g e .  T h e y  
h a v e  s e n t  o u t  t e n d e r s  t o  1 4  d i f f e r - g o v e r n m e n t  i s  e n c o u r a g i n g  i n t e r - S c o t t  M c C o r m i c k ,  S t u d e n t s '  
e n t  i n s u r a n c e  a g e n c i e s .  B l u e  n a t i o n a l  s t u d e n t s  t o  s t u d y  i n  O n - U n i o n  V i c e  P r e s i d e n t  U n i v e r s i t y  
C r o s s  ( c a r r i e r ) ,  W i l l i a m  M e r c e r  t a r i o ,  t h e y  c u t  O H I P  c o v e r a g e . "  A f f a i r s ,  s e e s  t h e  c u t b a c k s  a s  e x -
A g e n c y  ( b r o k e r ) ,  a n d  B e a u c h a m p  H e  a l s o  f e e l s  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  t r e m e l y  " c o u n t e r - p r o d u c t i v e ,  e s -
A g e n c y  ( a d m i n i s t r a t o r ) ,  h a v e  o f - s h o u l d  h a v e  p u s h e d  b a c k  t h e  c u t - p e c i a l l y  s i n c e  L a u r i e r  i s  t r y i n g  t o  
f e r e d  t h e  b e s t  j o i n t  i n t e r n a t i o n a l i z e .  T h e  
p a c k a g e .  T h e  s u b c o m - w h o l e t h i n g j u s t s e e m s  
m i t t e e  h a s  r e c o m - e x t r e m e l y  p o o r l y  
m e n d e d  t h a t  t h e  C o u n - p l a n n e d . "  W h i l e  O n -
e i l  o f  O n t a r i o  U n i v e r s i - t a r i o  u n i v e r s i t i e s  a r e  
t i e s  ( C . O . U . )  a c c e p t  t r y i n g t o m a k e C a n a d a  
t h e i r  b i d ,  b u t  i t  i s  n o t  s e e m  a t t r a c t i v e  t o  f o r -
d e f i n i t e  a s  o f  y e t .  e i g n  s t u d e n t s ,  t h e  g o v -
" I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  W L U  e r n m e n t  i s  p u l l i n g  t h e  
w i l l  b u y  i n t o  t h i s  p l a n , "  p l u g  o n  h e a l t h  c a r e .  
s a y s  F r e d  N i c h o l s ,  D e a n  u s £ K ,  U l  T h e  O n t a r i o  g o v e r n -
o f  S t u d e n t s .  a~ m e n t i s  a l s o  i n t r o d u c -
U n d e r  t h i s  i n s u r - i n g  a  t h r e e - m o n t h  
a n c e  p l a n ,  f o r e i g n  s t u - ~" " ' ' " '  w a i t i n g  p e r i o d  o n  
d e n t s  w i l l  b e  r e q u i r e d  O H I P  c o v e r a g e  f o r  
t o  p a y  $ 4 9 6  f o r  1 2  n e w  r e s i d e n t s .  A s  
m o n t h s  o f  i n s u r a n c e  w e l l ,  O n t a r i o  r e s i -
c o v e r a g e .  T h e  p o l i c y  d e n t s  w h o  s p e n d  
w i l l  p a y  a  m a x i m u m  o f  m o r e  t h a n  1 8 3  d a y s  
$ 1  m i l l i o n  l i f e t i m e ,  p e r  o u t s i d e  o f  t h e  p r o v -
s t u d e n t .  T h e  i n s u r a n c e  c o m p a n y  o f f d a t e f r o m J u n e 3 0 t o A u g u s t 3 0 ,  i n c e  w i l l  a l s o  h a v e  t o  w a i t  t h r e e  
w i l l  b e  c h o o s e n  b y  J u n e  1 5 .  t h e  e n d  o f  s u m m e r  c o u r s e s .  T h a t  m o n t h s  a f t e r  t h e y  r e t u r n  f o r  c o v e r -
D e a n  N i c h o l s  c a l l s  t h e  d e c i - w a y  i t  w o u l d  c o i n c i d e  w i t h  r e g i s - a g e  t o  r e s u m e .  
s i a n  t o  c u t  O H I P  c o v e r a g e  " u n - t r a t i o n ,  m a k i n g  i t  e a s i e r  o n  e v e r y - T h i s  c h a n g e  i s  d e s i g n e d  t o  
t i m e l y " .  " A t  a  t i m e  w h e n  t h e  o n e .  p r e v e n t  p e o p l e  f r o m  c o m i n g  t o  
O n t a r i o  f o r  t h e  s o l e  p u r p o s e  o f  
r e c e i v i n g  f r e e  h e a l t h  c a r e .  I t  i s  
e x p e c t e d  t o  s a v e  O n t a r i a n s  a b o u t  
$ 1 8  m i l l i o n  a n n u a l l y .  
T h i s  t h r e e - m o n t h  w a i t  p e r i o d  
i s  m o d e l e d  a f t e r  B r i t i s h  C o l u m -
b i a ' s  a n d  N e w  B r u n s w i c k ' s  i n s u r -
a n c e  c o v e r a g e  s y s t e m .  
S o m e  p e o p l e  s u c h  a s  C a n a -
d i a n  F o r c e s  p e r s o n n e l  w i l l  b e  e x -
e m p t  f r o m  t h e  w a i t  p e r i o d .  B a b i e s  
b o r n  t o  O n t a r i o  r e s i d e n t s  w i l l  b e  
c o v e r e d  i m m e d i a t e l y .  
G r i e r  s a y s  t h a t  b y  m a k i n g  t h e  
c u t s  t h e y  w i l l  s a v e  $ 4 8  m i l l i o n  
t h e r e b y  p r e s e r v i n g  " t h e  h i g h  q u a l -
i t y  o f  O n t a r i o ' s  h e a l t h  c a r e  s e r v -
i c e s " .  
S o m e t h i n g  t h e  C B I E  p o i n t s  o u t  
h o w e v e r  i s  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  s t u -
d e n t s  d o  n o t  o f t e n  i n t e r r u p t  t h e i r  
s t u d i e s  t o  b e  s i c k ,  s u g g e s t i n g  t h a t  
t h e  g o v e r n m e n t  i s  c u t t i n g  b a c k  i n  
t h e  w r o n g  p l a c e s .  
G r i e r  a l s o  m a i n t a i n s  t h a t  " n o  
o n e  i n  t h i s  p r o v i n c e  w i l l  b e  d e -
n i e d  u r g e n t  c a r e  b y  a n  O n t a r i o  
h o s p i t a l  o r  c o m m u n i t y  h e a l t h  
c l i n i c ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  O H I P  
s t a t u s " .  
• T H E  C o R D  •  N E W S  •  M A Y  3 0 / 9 4  •  P G . 3  
Price Performance Leader 
Macintosh LC 575 
• 68040 33MHz 
• 4MB Ram I 160MB Hard Disk 
• 14" Built-in Trinitron Display 
• Standard Keyboard 
• SCSI & 16 bit Stereo Sound In I Out 
Options 





The University of British Colum-
bia's student newspaper, the 
Uhyssey has lost yet another bat-
tle with its student government 
publisher. 
As of April 13, the University 
of British Columbia Alma Matter 
Society (AMS) circumvented its 
own publishing board by giving 
itself the power to hire and fire 
Ubyssey staff. These powers also 
extend to any other publications 
under the wing of the publishing 
board. 
The staff of the Ubyssey feel 
that the actions taken by the AMS 
are due to a Ubyssey joke issue 
that contained phony articles criti-
cal of the AMS. 
The publishing hoard was es-
tablished by the AMS last year as a 
non-political body better able to 
deal with the administrative as-
pects of AMS publications. A goal 
of the publishing board was to 
avoid conflicts arising from the 
fact that the AMS was not only the 
student government but the pub-
lisher of the student newspaper as 
well. 
Earlier this year, the staff for 
the 1994-95 Uhyssey were elected 
by Ubyssey staff and ratified by 
the publications board. As of April 
13, all elected staff were dismissed 
from their new positions and in-
formed that they could reapply 
under the new hiring regulations. 
Nina Chow who was to have 
been this year's Uhyssey news 
editor said that the AMS was dis-
satisfied with the way the publica-
tions board allowed Ubyssey staff 
to be elected from within their 
own ranks. "The publishing board 
had the power to hire and fire 
staff, but they choose not to. They 
let the staff be elected and the 
publications board would ratify 
them," said Chow. 
"The AMS didn't like the way 
the publications board worked, so 
the AMS fired us [the Ubyssey 
staff)," said Chow. 
As a result of losing their staff 
positions, the ex-Ubyssey staff 
have launched a wrongful dis-
missal suit against the AMS. Chow 
stated that papers concerning the 
suit were served over a week and 
a half ago. 
The AMS's actions have not 
gone unnoticed by the world out-
side of the University of British 
Columbia. Both the Toronto Sun 
and the Globe and Mail have run 
articles condemning the actions of 
the AMS. Alayne Armstrong, presi-
dent of the Canadian University 
Press also wrote to the AMS criti-
cizing their actions. Armstrong 
suggested that the Ubyssey under 
the new hiring guidelines would 
be nothing more than a puppet of 
the student government. 
The AMS received similar na-
tional criticism last year when it 
established its publishing board in 
order to better control its publica-
tions. The AMS shut down the 
Uhyssey last summer in order to 
restructure the paper (establish 
the publishing board) amid ques-
tionable complaints of fiscal and 
editorial irresponsibility. 
AMS president Bill Dobie 
could not be reached for comment 
as of press time. 
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B l d g . ,  
D o n a t e d  t r e e  
p u t  o n  h o l d  
~ B a g  0 '  C r i m e  
~(] F r o m  t h e  o f f i c e s  o f  P e t e r  ] o r g ,  
W L U  H e a d  o f  S e c u r t t y ;  
g u i d e  t h r o u g h  t h e  m t d n t g h t  d a r k n e s s .  
T r e s p a s s i n g  
W e d  A p r  0 6 / 9 4  1 8 : 0 0  H r s  
A D R I E N N E  H o D G I N  L a u r i e r . "  
C o R D  N e w s  
J o h n  G o o d m a n ,  S p e c i a l  O l y m p i c  p o w e r  l i f t i n g  
c o a c h ,  s a i d  t h a t  " t h e  s p o n s o r s  a n d  v o l u n t e e r s  
I t  h a s  y e t  t o  t a k e  r o o t s ,  b u t  a  s u g a r  r n a  p i e  t r e e  
w i l l  h e  p l a n t e d  o u t s i d e  t h e  A t h l e t i c  C o m -
p l e x  o n  b e h a l f  o f  t h e  K i t c h e n e r - W a -
h e l p  t h e  a t h l e t e s  g r o w " .  L a u r i e r  w a s  
c h o s e n  t o  b e  a  r e c i p i e n t  o f  a  t r e e  
~~¥~~~~. b e c a u s e  o f l o n g  o u t s t a n d i n g  s e r v i c e .  
W h i l e  o f f i c e r s  w e r e  c h e c k i n g  t h e  a t h l e t i c  c o m p l e x  t h e y  e n c o u n -
t e r e d  t w o  n o n  u n i v e r s i t y  a f f i l i a t e d  m a l e s .  W h e n  a s k e d  i f  t h e y  h a d  
m e m b e r s h i p s  t h e  t w o  b e c a m e  e v a s i v e  i n  t h e i r  a n s w e r .  T h e y  
w e r e  s u b s e q u e n t l y  i d e n t i f i e d  a n d  i s s u e d  w r i t t e n  t r e s p a s s  w a r n -
i n g s  a n d  e s c o r t e d  o f f  c a m p u s .  
T h e f t  U n d e r  ( B i c y c l e )  
t e r l o o  a n d  D i s t r i c t  S p e c i a l  O l y m -
p i C s  t o  r e c o g n i z e  W i l f r i d  L a u r i e r  
U n i v e r s i t y ' s  d o n a t i o n  o f  p o o l  t i m e .  
E v e n  t h o u g h  t h e  t r e e  w a s  n o t  
o f f i c i a l l y  p l a n t e d  o n  M a y  3 ,  b e -
C a u s e  I t  w a s  t h e  w r o n g  t y p e  o f  
t r e t  S p e c i a l  O l y m p i a n s ,  v o l u n -
t t t r s ,  p a r e n t s ,  s t a f f  a n d  f a c u l t y  
s h o w e d  u p  t o  w a t c h  t h e  p r e s e n t a -
t  o r .  
T h e  t r e e  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  
p t . o n t e d  a r  K i n g  a n d  U n i v e r s i t y ,  
b u t  w a s  c h a n g e d  t o  t h e  b i c y c l e  
r  . .  ~k f a c i n g  C o n r a d  R e s i d e n c e  a f -
t t r  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  
o n g m a l  s i t e  w a s  u n d e s i r a b l e  f o r  
t r e e  r o o t s .  
F o r  t h e  p a s t  t e n  y e a r s ,  L a u r i e r  
~<.s d o n a t e d  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  
p o o l  t o  S p e c i a l  O l y m p i a n s  f o r  t h e i r  
w e e k l y  p r a c t i c e  e v e r y  F r i d a y  a f t e r n o o n .  
-~~~~~ L a u r i e r  w a s  c h o s e n  t o  b e  t h e  f i r s t  
r e c i p i e n t  o f  t h e  C o m m i t t e e ' s  a n -
n u a l  s p o n s o r  r e c o g n i t i o n .  
D r .  T e r r y  M c i n t o s h ,  W L U  p r o -
f e s s o r  a n d  m e m b e r  o f  t h e  T r e e  
P l a n t i n g  C o m m i t t e e  w a s  p r e s e n t  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e  t r e e  w a s  p l a n t e d  
i n  t h e  r i g h t  l o c a t i o n ,  a n d  t h a t  i t  i s  
t h e  r i g h t  k i n d  o f  t r e e .  H e  s a i d ,  
" I t ' s  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a  p l a c e  
t o  p u t  t h e m  b e c a u s e  o f  t h e  C a m -
p u s  P l a n  "  H e  f u r t h e r  e x p l a i n e d  
t h e  g o a l  i s  t o  b u i l d  u p  t h e  L a u r i e r  
F o r e s t  w i t h  n a t i v e  s p e c i e s  s o  t h a t  
i n  t h e  f u t u r e ,  L a u r i e r  w i l l  h a v e  a  
f o r e s t ,  e m p l o y i n g  h o m e  p l a n t s .  
T h u r  A p r  0 7 / 9 4  1 4 :  I  5  H r s  
A  W L U  s t u d e n t  r e p o r t e d  t h a t  h e r  b i k e  h a d  b e e n  c h a i n e d  o u t s i d e  
t h e  a t h l e t i c  c o m p l e x  a t  a p p r o x i m a t e l y  1 0 : 0 0  H r s  a n d  o n  h e r  
r e t u r n  a t  1 3 : 4 5  H r s  t h e  b i k e  a n d  c h a i n  w e r e  m i s s i n g .  N o  s u s p e c t s .  
M e d i c a l  A s s i s t a n c e  
T h u r  A p r  0 7 / 9 4  2 2 : 4 5  H r s  
O f f i c e r s  r e s p o n d e d  t o  a  c a l l  o f  a  p r e g n a n t  w o m a n  h a v i n g  s l i p p e d  
o u t s i d e  t h e  A t h l e t i c  C o m p l e x  a n d  i n j u r i n g  h e r  k n e e .  O n  t h e i r  
a r r i v a l  t h e y  f o u n d  h e r  b e i n g  a t t e n d e d  t o  b y  h e r  h u s b a n d .  S h e  w a s  
a t  f i r s t  r e l u c t a n t  t o  g o  t o  t h e  h o s p i t a l  b u t  w a s  e v e n t u a l l y  
c o n v i n c e d  t o  d o  s o .  
S u s p i c i o u s  C i r c u m s t a n c e  
S a t  A p r  0 9 / 9 4  1 2 : 3 5  H r s  
A  W L U  p r o f e s s o r  r e p o r t e d  t h a t  t h e  l o c k  t o  h i s  o f f i c e  d o o r  s e e m e d  
v e r y  s t i f f  a n d  r e q u e s t e d  o f f i c e r s  t o  a t t e n d  a n d  a  t e m p t  t o  d e t e r -
m i n e  i f  t h e r e  h a d  b e e n  a n  a t t e m p t e d  b r e a k  i n .  T h e  d o o r  a n d  l o c k  
w e r e  c h e c k e d  b u t  n o  e v i d e n c e  o f  j i m m y  o r  s c r a t c h  m a r k s  c o u l d  
b e  f o u n d .  I n v e s t i g a t i o n  i s  c o n t i n u i n g .  
M e d i c a l  A s s i s t a n c e  
S a t  A p r  0 9 / 9 4  I  5 : 0 0  H r s  
A n n - M a r i e  C a r l i ,  t h e  p u b l i c i t y  a n d  
f u n d r a t s i n g  c o - o r d i n a t o r  f o r  t h e  S p e c i a l  O l y m p i c s  
s a i d  o f  t h e  c e r e m o n y ,  " I t  w a s  a  n i c e  t r i b u t e  t o  W i l f r i d  
L o r e n  C a l d e r ,  a  s p e c i a l  O l y m -
p i c  s w i m m i n g  c o a c h  s a i d  t h e  t e a m  
h a s  b e e n  v e r y  p r i v i l e g e d  t o  h a v e  t h e  
;  '  u s e  o f  t h e  u n i v e r s i t y  p o o l  o v e r  t h e  p a s t  
y e a r s .  H e  s a i d  h e  w a s  " v e r y  p r o u d  t o  p r e s e n t  
t h e  p l a q u e  a n d  t r e e  a s  a  m a r k  o f  a p p r e c i a t i o n . "  
T h e  t r e e  a n d  p l a q u e  a r e  t o  b e  p l a n t e d  s o o n .  
T h e  d u t y  o f f i c e r  r e s p o n d e d  t o  a  c a l l  f r o m  a n  e x a m  p r o c t o r  
r e q u e s t i n g  a s s i s t a n c e  w i t h  a n  i l l  s t u d e n t .  T h e  s t u d e n t  w a s  
t r a n s p o r t e d  t o  h i s  f a m i l y  d o c t o r ' s  o f f i c e .  
S t u d e n t  j o b s :  W h e r e  a r e  t h e y 1  
T h e  v e r d i c t  i s  i n  o n  ( ( u n p r e c e d e n t e d ' '  
s t u d e n t  u n e m p l o y m e n t  r a t e s  
A R N  K E E L I N G  
C A N A D I A N  U N I V E R S I T Y  P R E S S  
O T T A W A  - A  n e w  S t a t i s t i c s  C a n a d a  s u r -
v e y  o n  y o u t h  e m p l o y m e n t  s a y s  t h e  d e c l i n e  
o f  e m p l o y m e n t  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  d u r -
i n g  t h e  r e c e n t  r e c e s s i o n  i s  " u n p r e c e d e n t e d . "  
A n d  t h e  e m p l o y m e n t  o u t l o o k  f o r  y o u n g  
p e o p l e  - m o r e  t h a n  5 0  p e r  c e n t  o f  t h e m  
u n e m p l o y e d  - i s  g r i m ,  d e s p i t e  t h e  e c o -
n o m i c  r e c o v e r y ,  s a y  b o t h  t h e  r e p o r t  a n d  
m a n y  o b s e r v e r s .  
T h e  r e p o r t ,  b y  D e b o r a h  S u n t e r  o f  t h e  
h o u s e h o l d  s u r v e y s  d i v i s i o n  o f  S t a t i s t i c s  
C a n a d a  a n d  r e l e a s e d  t h i s  m o n t h ,  l i s t s  t h e  
l a b o r  p a r t i c i p a t i o n  o f  y o u n g  p e o p l e  a g e d  
1 5  t o  2 4  e a c h  N o v e m b e r  f r o m  1 9 8 9  t o  1 9 9 3 .  
T i t l e d  " Y o u t h s - W a i t i n g  I t  O u t , "  t h e  
r e p o r t  f o c u s e s  o n  h o w  y o u t h s  h a v e  f a r e d  i n  
t h e  j o b  f o r c e  d u r i n g  t h o s e  y e a r s  o f  r e c e s -
s i o n .  T h e  n e w s  i s  n o t  g o o d ,  c o n c l u d e s  
S u n t e r .  
S i n c e  t h e  p e a k  o f  y o u t h  e m p l o y m e n t  i n  
1 9 8 9  ( w h e n  6 2 . 3  p e r c e n t  o f  y o u t h s  w e r e  
e m p l o y e d ) ,  " y o u t h s  h a v e  b o r n e  a  d i s p r o -
p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  j o b  l o s s e s . "  D y  N o v e m -
b e r  1 9 9 3 ,  o n l y  4 9 . 8  p e r c e n t  o f  y o u t h s ,  b o t h  
s t u d e n t s  a n d  n o n - s t u d e n t s ,  w e r e  e m p l o y e d .  
E m p l o y m e n t  a m o n g  s t u d e n t s  s p e c i f i -
c a l l y  h a s  a l s o  d r o p p e d  d u r i n g  t h e  r e c e s -
s i o n .  
F u l l - t i m e  s t u d e n t s  u n e m p l o y e d  a n d  
s e e k i n g  w o r k  j u m p e d  7 . 3  p e r c e n t ,  t o  1 6 . 9  
p e r c e n t  f r o m  9 . 6  p e r c e n t ,  f r o m  1 9 8 9  t o  
1 9 9 3 .  P a r t - t i m e r s  f a r e d  w o r s e  d u r i n g  t h e  
r e c e s s i o n ,  m o v i n g  t o  1 6 . 5  p e r c e n t  u n e m -
p l o y e d  f r o m  6 . 8  p e r c e n t .  U n e m p l o y m e n t  
f o r  n o n - s t u d e n t s  i n c r e a s e d  5 . 3  p e r c e n t  o v e r  
t h e  s a m e  p e r i o d ,  t o  1 8  p e r c e n t .  
C a r l  G i l l i s ,  c h a i r  o f  t h e  C a n a d i a n  F e d -
e r a t i o n  o f  S t u d e n t s ,  c a l l s  t h e  p r o b l e m  o f  
y o u t h  u n e m p l o y m e n t  " a  s o c i a l  c a t a s t r o -
p h e "  i n  a  s t a t e m e n t  a d d r e s s i n g  t h e  r e p o r t .  
H e  s a y s  g o v e r n m e n t  s h o u l d  t a k e  " i m m e d i -
a t e  a c t i o n "  t o  c u r b  t h e  p r o b l e m .  
W L U  s t u d e n t  w a l k s  t h e  s t r e e t s  
i n  s e a r c h  o f  e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  
i n  t h e s e  r e c e s s i o n - b a t t e r e d  t i m e s  
H o w  a r e  w e  
1 - a o o - a . e  C o r d *  
T h e  p r o b l e m  o f  y e a r l y  u n e m p l o y m e n t  
a v e r a g e s  a m o n g  y o u n g  p e o p l e  i s  c o m -
p o u n d e d  b y  s u m m e r t i m e  s t u d e n t  u n e m -
p l o y m e n t ,  w h i c h  h a s  r e a c h e d  2 0  p e r  c e n t  
i n  t h e  l a s t  t w o  y e a r s .  ·  
S u n t e r  w r i t e s  i n  h e r  r e p o r t  t h a t  f o r  
s t u d e n t s ,  t h e  d i f f i c u l t y  i n  f i n d i n g  p a r t - t i m e  
o r  s u m m e r t i m e  e m p l o y m e n t  m a y  h a v e  
d i r e  c o n s e q u e n c e s .  
"  . . .  t h e s e  s t u d e n t s  w i l l  t e n d  t o  l a c k  
v a l u a b l e  j o b  e x p o s u r e  w h e n  t h e y  c o m -
p l e t e  t h e i r  e d u c a t i o n ,  a n d  m a n y  w i l l  h a v e  
t o  b o r r o w  h e a v i l y  t o  s t a y  i n  s c h o o l ,  e m e r g -
i n g  l a t e r  w i t h  a  s i g n i f i c a n t  d e b t  l o a d . "  
D e s p i t e  r e c e n t  h o p e s  t h a t  t h e  r e c e s -
s i o n  i s  e n d i n g ,  t h e  r e p o r t  s a y s  " i f  t h e  
p a t t e r n  o f  t h e  1 9 8 0 s  i s  r e p e a t e d ,  y o u t h s  
w i l l  n o t  r e g a i n  t h e i r  p r e - r e c e s s i o n  r a t e  o f  
e m p l o y m e n t  f o r  m a n y  y e a r s  t o  c o m e . "  
M P  C h r i s  A x w o r t h y ,  t h e  N D P  c r i t i c  f o r  
t r a i n i n g  a n d  y o u t h ,  s a y s  t h e  e m p l o y m e n t  
s t a t i s t i c s  f o r  y o u t h  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  b e e n  
g r i m  a n d  t h a t  " n o n e  o f  t h e  t h i n g s  w e ' v e  
d o n e  s e e m s  t o  h a v e  i m p r o v e d  t h i s .  
" W e  h a v e n ' t ,  a s  a  c o u n t r y ,  d o n e  
e n o u g h , "  A x w o r t h y  s a y s .  
H e  s a y s  t h e  f e d e r a l  b u d g e t  r e l e a s e d  
F e b .  2 2  c u t  m o r e  j o b s  t h a n  i t  c r e a t e d  a n d  
s h o w e d  t h e  L i b e r a l s '  p r i o r i t i e s  a r e  w r o n g .  
S<tfii~e$ ' l l \ r a $ h  a~# i t  d i e  
* ( a c t u a l l y ,  8 8 4 - 2 9 9 0 )  
F r o m  m y  v a n t a g e  p o i n t  i n  a  
h a m m o c k  o n  t h e  s h o r e ,  b e -
t w e e n  t w i n  t o w e r i n g  p i n e s ,  I  
w a t c h  t h e  M a y  M u s k o k a  s u n  
s t r e a m  o n  t o  t h e i r  s a t i s f i e d  f a c e s .  
T h e r e  t h e y  l a y  o n  t h e  w a r m  
w o r n  b o a r d s :  f a t h e r  c u r l e d  c o n -
t e n t e d l y  a r o u n d  m o t h e r  w h o  i s  
h o l d i n g  d a u g h t e r ' s  h a n d .  T h r e e  
b u s y  l i v e s  s t i l l e d  f o r  a  s e c o n d  t o  
e n j o y  t h e  s w e e t n e s s  o f  t h i s  l a t e  
s p r i n g  m o r n i n g  .  
t h e i r  l i v e s  a r e  a l w a y s  s p e n t . i n  t h i s  
c a r i n g  c a l m .  I t  i s  c o m f o r t i n g  t o  
i m a g i n e  t h i s  f a m i l y  e x i s t i n g  a l -
w a y s  i n  E d e n .  I  k n o w  t h o u g h  t h a t  
t h e y  d o n ' t .  L i k e  a l l  o f  u s ,  t h e i r  
d a y s  a r e  d r a i n i n g ,  a n d  f i l l e d  w i t h  
w e a k e n i n g  w o r r i e s .  T h e i r  e x i s t -
e n c e  i s  m a r r e d  b y  m o t h e r s  w h o  
w o r k  t o o  l a t e ,  b y  c h i l d r e n  w h o  
l o s e  p a t i e n c e ,  a n d  b y  f a t h e r s  w h o  
d o n ' t  r e m e m b e r .  N o  o n e  i s  i m -
m u n e  t o  t h e s e  t r o u b l e s  a n d  t r i a l s .  
w i n d :  T h o u g h  n o 4 i f e . . i s  
g o l d e n ,  w e  a l l  h a v e  o u r  m o -
m e n t s ,  a n d  s o m e w h e r e ,  t h e r e  i s  
a  p e a c e  w a i t i n g  f o r  a l l  o f  u s - w e  
s i m p l y  h a v e  t o  f i n d  i t .  
W a t c h i n g  t h e m  i t  i s  o b v i o u s  
t h a t  t h e y  h a v e  f o u n d  t h e i r s :  a n  
i s l a n d  r e t r e a t  t h a t  p r o v i d e s  a  
p e c u l i a r  p r o t e c t i o n ,  t u c k e d  a w a y  
i n  a  c o r n e r  o f  t h e  n o r t h .  T o -
g e t h e r ,  o n  t h e  d o c k ,  t h e y  d e s e r t  
t h e  d a y s  g o n e  b y .  T h e y  l i v e  i n  
p e a c e ,  i n  p a r a d i s e - i f  o n l y  f o r  a  
w h i l e .  
A  t i c k l e ,  a  t o u c h ,  a  k i s s ,  a  
Y e t  o n  t h e  d o c k ,  t h e y  s o m e -
T H E  C o R D  •  N E W S  •  M A Y  3 0 / 9 4  •  P G . S  
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This was a term used by one of Laurier's members of Senate. He felt 
it describes a new document put forth by the university, which details 
the goals of the institution for year 2020. 
There's a lot of smiles on this campus lately. The university has a 
dynamic president, who is currently looking to put Laurier in its rightful 
place on the globe. We have a Students' Union president turning purple 
with pent up school spirit, ready to gush on cue. Lots of kissing hands 
and shaking babies. 
There are also many new, big projects on Laurier's agenda for 1994-
95. The new Science building, the expansion of the Students' Union 
building, welcoming in a new VP Academic, astro-turf for Seagram 
Stadium, and of course, most important of all, the new thrust to bring 
Laurier out to meet and greet the world in all her best finery. 
Laurier is an excellent school in many respects. However, I wonder 
if the very things that might make you and I say that, are being sacrificed 
in the quest for a global image and a shiny new spirit. 
Image has never been so important to this "little highschool down 
the street." Bigger. Bigger. Bigger. Is being small such a bad thing? Some 
say that it will make Laurier "elitist". Some believe being small guards 
that special sparkle that makes Laurier unique among the other faceless 
institutions. 
Many questions should come to mind. 
Why do students at Laurier have such a limited voice in assessing 
the quality of teaching in most faculties? Why is there a fee for 
everything short of breathing at this school?Why is it that a university, 
which is so proud of it's good business reputation, virtually shuts down 
everyday from !2:00pm qntill:OOpm? 
Why does the institution deem it necessary to increase virtually all 
costs - including food services, parking, text books, yet can build and 
expand four major buildings in the past three years, and still turn over 
a surplus? 
Questions like these have to be continually put to the Administra-
tion and student representatives, as well as to ourselves. Whether it is 
the expensive new turf being installed at Seagrams, or WLU students 
being forced to pay to use the stadium, it is as much our fault as it is 
the Administration's, for letting these important issues come into effect 
unchallenged. 
Stalinist? No. There really are two sides to each of these important 
issues, as well as many others. The challenge lies not in assuming the 
worst, but in forcing the questions to be asked. That onus rests with us 
-the entire Laurier community. Maybe it's time we turn some of those 
smiles upside down, and see what falls out. 
EDITORIAL BY INGRID NIELSEN, EDITOR-IN-CHIEF 
The opinions expressed in this editorial are those of the author and do 
not necessarily reflect those of the rest of The Cord staff, or of its publisher 
WLU Student Publications. 
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letters 
Why 'die Co1-c11 
People are always asking us -- why The 
Cord? While we were cleaning our offices 
for the new year, we stumbled across this 
little piece of history. 
What does College Cord mean? Is the 
name only a fantastical whim of the edi-
torial staff? Only an attractive alliteration? 
Perhaps, but also a great deal more than 
that. "College Cord" has a very real mean-
ing bound up in a vital way with Waterloo 
College and those who are interested in 
her. 13y means of a "Cord" we draw: and 
by means of a "College Cord" we must 
draw the interest of men and women to 
our school, draw students within her walls, 
draw students and faculty into closer 
sympathy and draw the hearts of all to-
gether in a common love for Waterloo. In 
it shall we find the record of our common 
hopes, our common joys, our common 
sorrows- it shall be a common "Cord" of 
sympathy. 
"The College Cord" shall be a tie that 
binds. 
As printed in the first "College Cord" 
in 1926. 
CUNure lor sale 
It would seem that the Liberal govern-
ment has abandoned certain promises, 
with respect to their views on Canadian 
Culture. 
Dealing specifically with with the 
publishing group GINN, a major Cana-
dian Publisher, it would seem that they 
are allowing the Canadian control of cul-
tural industries to be swallowed up by the 
large American conglomerates. 
If the Conservative helicopter pro-
gram could be cancelled by the Liberal 
Party of Canada, I do not foresee a prob-
lem with the cancellation of this American 
takeover. This can not be blamed totally 
on the Conservatives, as the Liberals now 
have the mandate to stop the brain-drain 
of our Canadian Cultural Industries. I do 
not wish to become a territory of the 
United States of America, as in the case of 
Puerto Rico. 
I envision a higher status of our Coun-
try, Culture and Way of Life. With the FTA 
and NAFTA, I believe, we would even be 
very fortunate if we could even be el-
evated to the status of Puerto Rico. 
Previous speeches from the Liberal 
Party members listed such endorsements 
of Canadian Industry and Trade, Culture, 
etc ... I would seriously hope that these of 
approvals were not just options to be 
discarded once in power. 
Gary Trudell 
HereForYou 
Well, one month has passed since I took 
office down here at the Students' Union 
and it has been a very busy month. I 
thought it might interest the students of 
Laurier to know what's going on here at 
our beloved institution during the quiet 
months of summer. 
First off was the Minister of Health's 
announcement that International students 
will no longer be covered under OHIP, 
effective july 1, 1994. This problem facing 
the international students is currently be-
ing dealt with by my office as well as 
several other departments of the Univer-
sity. I have contacted all of the "Powers 
that be" who are involved from the stq-
dents affected to the Minister of Health. 
From this contact I have teamed the nature 
of the problem and the possible solutions 
to it. I am confident that by mid-June we 
will be able to offer the International 
students an affordable and comprehen-
sive health plan and avoid the situation of 
a health plan vacuum. I must add that I 
strongly encourage all International stu-
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t o  
t o o k  
R a c j a l  s t r u a a l e  ·  c o n t j n u e s  
W i l l  t h e  n e w  m u l t i - r a c i a l  e l e c t i o n s  i n  S o u t h  A f r i c a  m e a n  e q u a l i t y  f o r  a l l ?  
A L E x  M o t s E E V  
C 0 1 1 0  C O M M E N T A R Y  
T h e  r e c e n t  m u l t i r a c i a l  e l e c t i o n s  s h o u l d  b e  
v i e w e d  a s  b e i n g  o n e  o f  t h e  t r u l y  m o m e n -
t o u s  e v e n t s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  H o w -
e v e r ,  t h e  e l e c t i o n  o f  N e l s o n  M a n d e l a  w i l l  
n o t  l i k e l y  m a r k  t h e  e n d  o f  r a c i a l  s t r u g g l e  i n  
S o u t h  A f r i c a .  I t  w i l l  s i m p l y  t a k e  a  d i f f e r e n t  
f o r m .  
N o w  i n s t e a d  o f  a r m e d  b a t t l e s  i n  t h e  
s t r e e t s ,  S o u t h  A f r i c a n s  w i l l  a r g u e  i n  t h e  
b o a r d r o o m s  a n d  g o v e r n m e n t  o f f i c e s  o v e r  
l a n d ,  w e a l t h  a n d  i n d u s t r y .  
S o u t h  A f r i c a  i s  n o t  t h e  f i r s t  c o u n t r y  t o  
1 h a n d o n  a p a r t h e i d  t y p e  p o l i c i e s  i n  f a v o u r  
o f  a  m u l t i r a c w l  d e m o c r a c y .  I n  1 9 8 0 ,  t h e  
w h 1 t e  R h o d r s i a n  g o v e r n m e n t  o f  I a n  S m i t h  
g a v e  W J V  t o  R o b e r t  M u g a b e  a f t . e r  t h e  f i r s t  
· r c e  m u l t t r a u a l  e l e c t i o n s  a n d  Z i m b a b w e  
w a s  b o r n .  T f  t h e  l e s s o n s  l e a r n e d  i n  Z i m b a -
w e  c a n  h e  . 1 p p l i e d  i n  S o u t h  A f r i c a ,  t h e n  
w o  t h m g s  \ \ ' i l l  l i k e l y  h a p p e n .  F i r s t ,  a s  i n  
1 m h a l m · e ,  t h e  w h i t e  p o p u l a t i o n  w i l l  p l a y  
n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  p o s t  a p a r t h e i d  p o l i t i c s  
n d  h u s m e s s  E s s e n t i a l l y ,  t h e  w h i t e  p o p u -
l a t i o n  o f  S o u t h  A f r i c a  h o l d s  t h e  k e y s  t o  
h u s m e s s  a n d  g o v e r n m e n t  a n d  w i t h o u t  t h e m  
\ l a n d t ' l a  c a n n o t  s u c c e e d .  
T h e  s e c o n d  l e s s o n  o f  Z i m b a b w e  t s  t h a t  
t h e  m t e g r a t i o n  o f  b l a c k s  i n t o  t h e  p r e d o m i -
S~ill h e r e  . . .  
d e n t s  t o  s e n d  a n  a p p e a l  t o  t h e  H e a l t h  
~!mister A S A P  A p p e a l  f o r m s  a r e  a v a i l a b l e  
a t  t h e  S t u d e n t s '  l ' n i c > n .  
R e p r e s e n t a t i o n .  T h i s  y e a r  i s  g o i n g  t o  
h e  a  g r e a t  y e a r  o f  c h a n g e  h e r e  a t  W L U  a n d  
I ' m  h . a p p y  t o  s a y  t h a t  t h e  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  o f  L a u r i e r  h a v e  b e e n  r e c o g n i z e d  
a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  d e c i s i o n  m a k -
m g  p r o c e s s .  I n  t h e  p a s t  m a n y  o f  t h e  
i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  t h a t  a f f e c t · u s  a s  s t u -
d e n t s  w e r e  m a d e  w t t h o u t  o u r  i n p u t .  T h i s  
y e a r  w e  h a v e  b e e n  g i v e n  a  v o i c e  o n  m a n y  
o f  t h e  c o m m i t t e e s  t h a t  m a k e  t h e s e  d e c i -
s i o n s  a  g r e a t  s t e p  f o r w a r d  f o r  u s .  
W i t h  o t h e r  i t e m s  t o  d e a l  w i t h ,  s u c h  a s  
t h e  n e w  s u m m e r  F o o t  P a t r o l  p r o g r a m ,  t h e  
l a u r i e r  S t u d e n t s  f o r  L i t e r a c y  p r o g r a m ,  
S a f e t y  A u d i t s ,  n e w  H e a l t h  p l a n s ,  a n d  O U S A  
m e e t i n g s ,  I ' l l  b e  p r e t t y  b u s y  u p  h e r e  b u t  
p l e a s e  d o  n o t  h e s i t a t e  t o  c o m e  i n  t o  s e e  m e  
i f  y o u  h a v e  a  p r o b l e m  w i t h  a n y t h i n g  a t  a l l .  
I ' m  h e r e  f o r  y o u .  W i t h  g r e a t  v o l u n t e e r s  
a n d  a  s u p e r  O M I 3  t h i s  s u m m e r  s h o u l d  g o  
o v e r  w i t h o u t  a  h i t c h  ( k n o c k  o n  w o o d ) .  
S c o t t  M c C o r m i c k  
V i e t - P r e s i d e n t  U n i v e r s i t y  A f f a i r s  
L e U e r s  
P o l j c y  
.~lleuers m u s t  h e  s i g n e d  a n d  s u h m i t t e d  w i t h  t h e  
a u t h o r ' s  n a m e ,  s t u d e m  i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r ,  
d  t e l e p h o n e  n u m b e r .  
A l l l e u e r s  w i l l  b e  p r i n t e d  w i t h  t h e  a u t h o r ' s  
1 m e .  L e t t e r s  c a n  b e  p r i n t e d  w i t h o u t  t h e  
t h o r ' s  n a m e  o n l y  b y  p e r m i s s i o n  o f  t h e  E d i t o r ·  
< h i e f  
L e u e r s  m u s t  b e  r e c e i v e d  h y  T u e s d a y  a t  n o o n  
p u b l i c a t i o n  1 1 1  t h a t  w e e k ' s  i s s u e  i n  p r i n t ,  o n  
. p u t e r  d i s k ,  o r  v i a  e - m a i l  
. Z c u r d @ m a c h l  w l u . c a )  
L e u m  t h a t  a r e  s u h m i t t e d  o n  d i s k  o r  v i a  e - m a i l  
1 1  h e  a c c o m p a n i e d  h y  a  l e t t e r s  r e l e a s e  f o r m  o r  
·•~ned h a r d  c o p y  t h a t  i s  d e l i v e r e d  t o  T h e  C o r d  
l m .  
L e u m  m u s t  h e  t y p e d ,  d o u h l e - s p a c e d ,  a n d  n o t  
e x c e e d  5 0 0  w o r d s .  
l h t C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  e d i t  a n y  l e t t e r . .  
l i n g  a n d  g r a m m a r  w i l l  n o t  b e  c o r r e c t e d .  
T h e  C o r d  r e s e r v e s  t h e  r i g h t  t o  r e j e c t  a n y  l e t t e r  
, · h o l e  o r  i n  p a r t ,  t h a t  i s  i n  v i o l a t i o n  o f  
s t i n g  C o r d  p o l i c i e s .  
T h e  C o r d  i s  a c c e p t i n g  p h o t o s  t o  t h e  e d i t o r .  
T h e  C o r d  w i l l  a c c e p t  b l a c k  a n d  w h i t e  o r  c o l o u r  
w g r a p h s .  T h e  p h o t o g r a p h e r ' s  n a m e ,  a d d r e s s ,  
p h o n e  n u m b e r ,  s t u d e n t  n u m b e r ,  a n d  b r i e f  
d c s c n p t i o n  m u s t  b e  p r i n t e d  o n  t h e  b a c k  o f  t h e  
p h o t o g r a p h .  O n e  p h o t o  w i l l  b e  u s e d  p e r  i s s u e .  
P l e a s e  w r • • •  
n a t e l y  w h i t e  b u r e a u c r a c y  a n d  b u s i n e s s  c u l -
t u r e  w i l l  r e s u l t  i n  w i d e s p r e a d  i n e f f i c i e n c y  
a n d  c o r r u p t i o n .  U n l e s s  M a n d e l a  h a s  s o m e  
p l a n  t o  a v o i d  t h i s ,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  
A N C  i n t o  e s s e n t i a l l y  A f r i k a n e r  g o v e r n m e n t  
i n s t i t u t i o n s  a n d  b u s i n e s s e s  w i l l  r e s u l t  i n  
m a s s i v e  c o r r u p t i o n  a n d  i n e f f i c i e n c y  l e a d -
i n g  t o  a  d r a i n  o n  r e s o u r c e s .  I t  w i l l  b e c o m e  
d i f f i c u l t  t o  p r o d u c e  f u n d s  f o r  t h e  w o r k  a n d  
h o u s i n g  p r o j e c t s  w h i c h  M a n d e l a  h a s  p r o m -
i s e d .  A t  t h a t  p o i n t ,  M a n d e l a ' s  g o v e r n m e n t  
w i l l  q u i c k l y  l o s e  p o p u l a r  s u p p o r t  a n d  l e -
g i t i m a c y  i n  t h e  e y e s  o f  i t s  s u p p o r t e r s .  
M a n d e l  a  m u s t  f i n d  a  w a y  t o  e n s u r e  t h a t  
t h e  i n t e r e s t s  o f  b o t h  b l a c k s  a n d  w h i t e s  a r e  
m e t .  H e  m u s t  b r i n g  t h e  b l a c k  p o p u l a t i o n  
i n t o  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  i n  a n  e f f i c i e n t  
m a n n e r .  I s  t h i s  p o s s i b l e ?  
F o r  n o w  a t  l e a s t ,  t h e  f a t e  o f S o u t h A f r i c a  
r e s t s  o n  t h e  f r a i l  s e v e n t y - f i v e  y e a r  o l d  
s h o u l d e r s  o f  N e l s o n  M a n d e l a .  H i s  l i f e ,  u p  
u n t i l  n o w  w o u l d  h a v e  k i l l e d  m a n y  l e s s e r  
m e n .  M a n d e l a ' s  w o r k  i s  o n l y  h a l f  d o n e ,  
a n d  f o r  n o w  h e  a p p e a r s  t o  b e  t h e  o n l y  o n e  
c a p a b l e  o f  d o i n g  i t .  
H e  h a s  b e c o m e  a  p o w e r f u l  s y m b o l  o f  
p e r s e v e r a n c e  t o  S o u t h  A f r i c a n s  a n d  h a s  
e m e r g e d  a s  t h e  o n l y  l i k e l y  c o m p r o m i s e  
b e t w e e n  t h e  w h i t e  A f r i k a n e r s  a n d  t h e  X h o s a  
t r i b e .  W e r e  h e  t o  d i e  b e f o r e  t h e  c o u n t r y  i s  
p u t  o n  f i r m  f o o t i n g ,  c h a o s  w o u l d  l i k e l y  
f o l l o w .  
T h e  c o m p r o m i s e  b e t w e e n  A f r i k a n e r  
a n d  X h o s a  w h i c h  M a n d e l a  r e p r e s e n t s  d o e s  
n o t  i n c l u d e  t h e  Z u l u  t r i b e ,  w h i c h  m a y  n o t  
s e t t l e  f o r  a n y t h i n g  l e s s  t h a n  c o m p l e t e  i n d e -
p e n d e n c e .  M a n d e l a  m u s t  q u i c k l y  f i n d  a n  
i m p o r t a n t  r o l e  f o r  Z u l u s  t o  p l a y  i n  t h e  n e w  
g o v e r n m e n t  o r  f a c e  t h e  s u c c e s s i o n  o f  t h e  
Z u l u  t r i b e  o r  e v e n  c i v i l  w a r .  
D e s p i t e  t h e s e  f o r e c a s t s  o f  d o o m  a n d  
g l o o m ,  t h e r e  i s  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  S o u t h  
A f r i c a  h a s  a  l o n g  t e r m  c h a n c e  f o r  s u r v i v a l .  
T h e  p a t i e n c e  w h i c h  a l l  S o u t h  A f r i c a n s  d i s -
p l a y e d  d u r i n g  t h e  e l e c t i o n s  m a y  i n d i c a t e  
w h a t  i s  t o  c o m e .  
A  M a n d e l a  g o v e r n m e n t  d i s p l a y i n g  
p r o g r e s s ,  c o m p e t e n c e  a n d  a c c o u n t a b i l i t y  
m a y  b e  a b l e  t o  c a p i t a l i z e  o n  t h i s  p a t i e n c e .  
A f t e r  a l l ,  b l a c k  S o u t h  A f r i c a n s  h a v e  w a i t e d  
t h e i r  e n t i r e  l i v e s  t o  h e  f r e e  a n d  m a y  n o t  b e  
a d v e r s e  t o  w a i t i n g  a  b i t  l o n g e r  f o r  M a n d e l a ' s  
S a m e - s e x  b e  
g o v e r n m e n t  t o  g e t  o n  i t s  f e e t .  
W h a t  w i l l  h a p p e n  t o  S o u t h  A f r i c a ?  T h e  
w o r s t  c a s e  s c e n a r i o  w o u l d  s e e  a  t h r e e  
s i d e d  c i v i l  w a r  w h i c h  w o u l d  m a k e  A p a r t -
h e i d  l o o k  l i k e  a  t e a  p a r t y .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  b e s t  c a s e  s c e -
n a r i o  w o u l d  s e e  S o u t h  A f r i c a  m a k e  u s e  o f  
i t s  a b u n d a n t  h u m a n ,  n a t u r a l  a n d  i n d u s t r i a l  
r e s o u r c e s  a n d  b e c o m e  a  m o d e l  f o r  b o t h  
A f r i c a n  d e v e l o p m e n t  a n d  m u l t i r a c i a l  d e -
m o c r a c y .  
! 3 o t h  s c e n a r i o s  l i e  a t  t h e  e x t r e m e s ,  s o  
i t  i s  m o r e  l i k e l y  t h a t  S o u t h  A f r i c a  w i l l  f a l l  
s o m e w h e r e  i n  t h e  m i d d l e .  
H o m o s e x u a l  c o u p l e s  w a n t  t h e  o R p o r t u n i t y  
t o  p r o v e  t h a t  t h e y  t o o ,  c a n  b e  l o v z n g  p a r e n t s  
G A R Y  V  A N L I N G E N  
C o R D  C o M M E N T A R Y  
W i t h  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  N D P ' s o m n i b u s  
b i l l  f o r  s a m e - s e x  s p o u s a l  b e n e f i t s  t h e r e  h a s  
b e e n  a  l o t  o f  p e o p l e  w h o  q u e s t i o n  t h e  
l e g i t i m a c y  o f  t h e  m o v e .  
W h i l e  t h e r e  a r e  a  n u b e r  o f  s e c t i o n s  t o  
t h e  b i l l  w h i c h  i n t e n d  t o  c h a g e  a n d  c h a l -
l e n g e  s o c i e t y  t o  b e c o m e  m o r e  e q u a l  a n d  
i n c l u s i v e ,  t h e  o n e  c l a u s e  t h a t  g i v e s  r i s e  t o  
t h e  g r e a t e s t  f u r o r  i s  t h e  a l l o w a n c e  f o r  g a y  
a n d  l e s b i a n  c o u p l e s  t o  a d o p t  c h i l d r e n .  A s  
w i t h  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h e  b i l l ,  t h i s  c l a u s e  
w a s  i n c l u d e d  a s  i t  w a s  o n e  o f  t h e  g r e a t e s t  
d e s i r e s  o f  g a y  a n d  l e s b i a n  c o u p l e s :  t o  h a v e  
c h i l d r e n .  
T h i s  i s s u e  s t r i k e s  v e r y  c l o s e  t o  t h e  h e a r t  
h o w  m u c h  o f  t h i s  a s s u m p t i o n  i s  t r u e .  I  
k n o w  f r o m  m y  o w n  e x p e r i e n c e s  i n  o n e  
c a s e  i t  w a s  t h e  h e t e r o s e x u a l  p a r e n t  t h a t  w a s  
m u c h  t h e  a b u s e r ,  h a v i n g  b e e n  a r r o g a n t  
e n o u g h  t o  f i g h t  f o r  c u s t o d y  i n  c o u r t ,  o n l y  t o  
r e t u r n  t h e m  t o  t h e  m o t h e r  w h e n  h i s  n e w  
g i r l f r i e n d  m o v e d  i n .  T h e  w o m a n  g l a d l y  
a c c e p t e d  h e r  c h i l d r e n ' s  r e t u r n  a l t h o u g h  i f  
s h e  h a d  h a d  a c c e s s  t o  h e r  p a r t n e r ' s  b e n -
e f i t s ,  a s  w o u l d  h a v e  h a p p e n e d  i f  s h e  h a d  
b e e n  i n  c o m m o n - l a w  w i t h  a  m a n ,  t h e  f i n a n -
c i a l  b u r d e n  w o u l d  h a v e  b e e n  m u c h  r e -
d u c e d .  T h e  f a m i l y  i s  d o i n g  w e l l  n o w ,  t h a n k -
f u l l y ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  f a c t  t h e  p a r e n t s  a r e  
l e s b i a n s .  
I n  h a v i n g  a  l e s b i a n  c o u p l e  a s  p a r e n t s ,  
f o r  t h e  f a t h e r  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  t h e m  a n y  
l o n g e r  ( t h e  l o v i n g  h e t e r o s e x u a l  t h a t  h e  i s ) ,  
o f  g a y s  a n d  l e s b i a n s  
f o r  r e a s o n s  o t h e r  
t h a n  a d o p t i o n .  M a n y  
o f  u s  w e r e  i n  m a r -
r i a g e s  p r i o r  t o  o u r  
c o m i n g  o u t ,  m a r -
r i a g e s  w h e r e  c h i l d r e n  
w e r e  p r o d u c e d  a n d  
c a e d  f o r  l i k e  c h i l d r e n  
b o r n  t o  o t h e r  c o u -
p l e s .  T h e  c h i l d r e n  
w e r e  l o v e d  a n d  w o r -
w h a t  c a n  
t h e s e  c h i l -
d r e n  e x p e c t  
i n  l i f e ?  T h a t  
t h e y  w i l l  b e  
g a y  o r  l e s -
b i a n  i n  t h e i r  
t o r n s  i s  n o t  
e x p e c t e d .  
W e  h o l d  
T h i s  i s s u e  s t r i k e s  v e r y  
c l o s e  t o  t h e  h e a r t  o f  
g a y s  a n d  l e s b i a n s J o r  
r e a s o n s  o t h e r  t h a n  
a d o p t i o n .  
a m o n g s t o u r -
s e l v e s  t h a t  
w e  d i d  n o t  c h o o s e  o u r  s e c u a l  o r i e n t a t i o n s  r i e d  o v e r  b y  b o t h  p a r e n t s  b u t ,  w h e n  t h e  
t i m e  c a m e  f o r  t h e  c o u p l e  t o  s e p a r a t e ,  t h e  
g a y  a n d  l e s b i a n  p a r e n t  h a d  h e r / h i s  s e x u a l  
o r i e n t a t i o n  u s e d  a g a i n s t  h i m  o r  h e r  w h e n  i t  
c a m e  t i m e  f o r  c u s t o d y  h e a r i n g s .  T h e  c o u r t s  
h a v e  i n  t h e  p a s t  o f t e n  a c c e t p t e d  t h a t  b e i n g  
g a y  o r  l e s b i a n  w a s  r e a s o n  e n o u g h  t o  d e n y  
c u s t o d y  o f  t h e  c h i l d r e n  t o  t h e  g a y  o r  l e s b i a n  
p a r e n t .  I t  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  f o r  t h e  g o o d  
o f  t h e  c h ! l d e n ,  t h e y  w o u l d  s a y ,  a s  i f  b e i n g  
w i t h  a  h e t e r o s e c u a l  p a r e n t  a u t o m a t i c a l l y  
m e a n t  t h a t  t h e  c h i l d r e n  w o u l d  b e  b e t t e r  
t r e a t e d  a n d  c a r e d  f o r .  I n  e s s e n c e  t h e  g a y  o r  
l e s b i a n  p a r e n t  w a s  u n f i t  f o r  t h e  o n l y  r e a s o n  
o f  b e i n g  g a y  o r  l e s b i a n .  
T h e  a s s u m t i o n  i m p l i c i t  b y  s u c h  j u d g e -
m e n t  n o t  o n l y  b y  t h e  j u d i c i a l  s y s t e m ,  b u t  b y  
a  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  i n  o u r  s o c i e t y  i s  
t h a t  h e t e r o s e x u a l s  a r e  a u t o m a t i c a l l y  b e t t e r  
e q u i p p e d  t o  r a i s e  c h i l d r e n .  1 3 u t  I  w o n d e r  
a n d  t h a t  w e  c a n n o t  c o n v e r t ,  r e c r u i t ,  s e d u c e  
o r  b r a i n w a s h  o t h e r s  i n t o  b e i n g  a n y t h i n g  
t h a t  t h e y  a r e  n o t  i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  G i v e n  
t h i s ,  t h e  c h i l d r e n  o f  t h i s  c o u p l e  w i l l  l i k e l y  
g r o w  u p  t o  b e  h e t e r o s e x u a l s  g i v e n  t h e  
u s u a l  c h a n c e  f o r  b e i n g  g a y ,  l e s b i a n  o r  
b i s e x u a l .  T h e y  w i l l  b e  a b l e  t o  f o r m  h e t e r o -
s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  d e s p i t e  t h e i r  p a r e n t s  
b e i n g  l e s b i a n s  b e c a u s e  t h e y  w i l l  l e a r n  t h a t  
i n  r e l a t i o n s h i p s  t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  m a t t e r s  
i s  t h e  l o v e  b e t w e e n  t w o  i n d i v i d u a l s  a n d  n o t  
t h e  s e c  o f  t h e  c o u p l e  i n v o l v e d .  I f  t h e y  
h a p p e n  t o  b e  g a y ,  l e s b i a n  o r  b i s e x u a l  t h e y  
c a n  h a v e  g o o d  r o l e  m o d e l s  t o  f o l l o w :  t h e  
p e o p l e  w h o  r a i s e d  t h e m .  T h e y  w i l l  h o p e -
f u l l y  n o t  h a v e  t h e  s t r i c t  a n d  r e p r e s s i v e  
a s s u m p t i o n s  o f  h t e r o s e x i s m  p r e s s e d  u p o n  
t h e m  a n d  t h a t  t h e y  w i l l  h a v e  t h e  p e r s o n a l  
s t r e n g t h  t o  g o  t h r o u g h  l i f e  t o  m a k e  t h e  b e s t  
o f  t h e m s e l v e s .  T h e y  w i l l  r e c e i v e  s o m e  r i b -
b i n g  a n d  r i d i c u l e  f o r  h a v i n g  p a r e n t s  w h o  a r  
n o t  l i k e  e v e r y o n e  e l s e ' s  b u t  t h a t  i s  n o t  s o  
m u c h  t h e i r  p r o b l e m  b u t  t h a t  o f  t h o s e  a r o u n d  
t h e m .  Y e t  t h i s  i s  o n l y  o n e  c a s e  o f  m a n y .  W e  
m u s t  a l w a y s  r e m e b e r  t h a t  t h e r e  a r e  t h o s e  
p a r e n t s  w h o  a r e  n o t  s o  l u c h  a s  t o  g e t  t h e i r  
c h i l d r e n  b a c k .  
W h a t  m a k e s  t h i s  b i l l  s o  i m p o r t a n t  t o  u s  
i s  t h a t  i t  v a l i d a t e s  i n  l a w  w h a t  i s  a l r e a d y  i n  
p r a c t i c e ;  t h a t  w e  t o o  c a n  c a r e  f o r  o u t  
c h i l d r e n  a n d  f o r  t h e  c h i l d r e n  o f  o t h e r  p e o -
p l e .  S o  m a n y  p e o p l e  b e l i e v e  t h a t  o u r  r e l a -
t i o n s h i p s  a r e  s o m e h o w  c o r r u p t ,  t h a t  t h e r e  
i s  n o  l o v e  o r  a f f e c t i o n ,  t h a t  w e  a r e  u n s u i t -
a b l e  t o  d e a l  w i t h  c h i l d r e n .  U n d e r  s u c h  
a s s u m p t i o n s ,  t h e  p u b l i c  m i g h t  t h i n k  i t s e l f  
j u s t i f i e d  i n  d e n y i n g  u s  t h e  r i g h t  t o  a d o p t  
c h i l d r e n  o r  e v e n  t o  k e e p  o u r  o w n ,  b u t  i n  t h e  
f a c e  o f  r e a l i t y ,  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  w h a t s o -
e v e r  t h a t  w e  c a n n o t  d o  s o .  P r e j u d i c e  a n d  
f l i g h t s  o f  f a n t a s y  ( t h e  n u c l e a r  f a m i l y  - t h e  
C l e a v e r  e f f e c t )  a r e  t h e  o n l y  t h i n g s  t h a t  d e n y  
u s  a c c e s s  t o  t h i s  h u m a n  r i g h t .  I t  i s  t i m e  f o r  
h e t e r o s e x u a l  t o  p u t  a s i d e  t h e s e  f e a r s  a n d  
f a c e  t h e  r e a l i t y  t h a t  w e  t o o  c a n  b e  p a r e n t s  
a s  g o o d  a s  t h e y  a r e ,  s o m e t i m e s  e v e n  b e t t e r .  
.  · - . :  
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GREG SLOAN 
VIEW FROM THE fARM 
Summertime. The time of year 
when people shed their ten layers 
of clothing and submit their bod-
ies to the cancer giving rays of the 
sun. This is also the time when I 
escape the confines of the per-
sonal hell I call Waterloo and 
enjoy the beautiful countryside 
around the glorious Maple City, 
Chatham. 
tail.s all the trappings that go with 
'it. Driving dirt roads in the beat up 
pickup truck. Praying it doesn't 
rain so we can get that crop of 
corn in. And listening 
he is either. 
This past weekend gave me a 
chance to listen to country 
music in a venue other than the 
Crew Cab we use at work. The 
Twelfth Annual Downtown 
Hoedown was held in, you guessed 
it, Detroit. Yes, that's right, the 
agricultural capital itself. I have 
no idea who came up with this 
location. 
to country music. 
The past four weeks at work 
with the A.M. radio has ensured 
that I am now familiar with all of 
the popular cow crooners of the 
day. Hey, its either country or the 
oldies station, and they play llobby 
Curtola at !east once an hour. 
Don't ask me, I don't know who 
The Howdown is held at Hart 
Plaza, which is a scenic venue 
situated on the Detroit River right Returning to the country en-
Dealing with word usage 
PHILL KINZINGER 
DIC-SHUN 
This is a column which discusses the meaning and 
use of words to better understand why we have 
come to disagree on the subject of word use. I 
encourage you to write in and disagree, or further 
discuss your well-thought out reasons. You may yet 
change my mind. 
Take it from this angle. If I came from India, I 
might well question just what is so insulting about 
being called Indian. 
So there you have it. The name Indian is not an 
insult, it is merely wrong. What then do we replace 
it with? Native American doesn't fit the bill, anyone 
born here is a native american. Aboriginal means the 
same thing if you break it down, "from origin" or 
"having come from place of origin". This week, a discussion of the word Indian. Two 
years ago an acquaintance of mine became very 
upset at the word usage of Indian. He claimed to be 
one quarter native american, a term I use loosely. At 
the time I apologized, but was left with an 
uncomfotable feeling of why I had and what it was 
that offended him so much? 
I have three suggestions. The first is to use the 
word used by the local or regional "Indians" to 
describe themselves, in which case you have to find 
out for yourself. The second is to use North American 
Indian, which retains the misnomer but clearly dis-
tinguishes that you are speaking about North Ameri-
can "Indians". Remember, there is no need to be 
insulted. The last suggestion is the most ackward, 
but perhaps the best descriptive in application, First 
Nations People. It says, "the ancestors of these 
people, were the first people to inhabit the conti-
nent, that we know of." How more simple can you 
put it. 
Here is the gist of the philosophy. "I am not 
Indian because I do not come from India. Would you 
like it if I called you American, or French, or .... no, 
because you come from Canada." 
I grant that, except there is no reason to be 
offended. This is merely a case of misnomer. Who-
ever first called the native inhabitants of the Ameri-
ca's Indians, be it Christopher Columbus or not, they 
merely named the people improperly, believing they 
had reached the sub-continent. 
There is no sin in wishing to be distinguished by 
the use of an appropriate title, but there is in being 
militant in your response. 
by WLU Health Services 
One of the main purposes of summer is to 
search for the best place to relax, enjoy the 
warm, long-awaited rays of the sun and get 
the ultimate tan. 
Well just in case you still believe that a 
tan is healthy, here is a reminder regarding 
those rays which produce that beautiful 
tan. I know, I know, you've heard all this 
before, but just take a moment to refresh 
your memory. 
The truth is that sun permanently dam-
ages the skin. Unfortunately, the beauty of 
a tanned body is overshadowed by the risk 
of sunburn, skin cancer, and premature 
aging of the skin. 
· Sunlight contains two kinds of harmful 
light rays - UVA and UVll. UVA rays are 
strong all day, all year- in fact, whenever it 
is light out. This long-wave length constitu-
ent of sunlight penetrates cjeeply, enters 
the connective tissues destroying the elastin 
and collagen which keeps the skin flexible 
and youthful and intensifies the effects of 
UVll radiation. The result - skin loses its 
resilience, sags and looks old. 
0 Fully licenced 
UVB rays are shorter-wave radiation 
and penetrate the top layer of skin. 
These rays are the strongest between 
O:OOam and 2pm, do the most dam-
age and are the principal cause of 
sunburn and skin cancer. 
To protect skin from the damaging 
effects of sun exposure, an effective sun 
screen should be used. These act by ab-
sorbing potentially harmful UV rays before 
they reach the skin. The sun protection 
factor (SPF) indicated on a product indiates 
how much longer you can stay in the sun 
without burning. For example, a SPF of 4 
would allow you to stay in the sun four 
times longer than without sunscreen before 
you burn. These should be applied 30 
minutes before exposure and reapplied at 
frequent intervals, especially after swim-
ming or heavy perspiration. 
If you are taking a drug such as tetracy-
cline or sulphonamide which might cause a 
photosensitivity reaction, you should be 
using a sunscreen which contains 
benzophenones or anthranilates (read la-
bels) which protects against both UVA and 
UVB rays. 
Severe sunburn should be treated with 
care, keeping open areas clean to avoid 
infection. If the burn is extensive, a visit to 
the doctor would be wise. 
REMEMllER, prevention is the best 
medicine. 
bar 
0 Satellite T.v. 
0 FoosBall 
with 1 hour of pool 
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across from the new Casino Wind-
sor. The event takes place over 
three days, from Friday to Sunday, 
and features the best in local and 
national country acts.j 
The event is sponsored by a 
Detroit radio station with perhaps 
the most asinine call letters on this 
planet: WWWW. W4 for short. Yet 
after I saw a good portion of their 
listening audience at the Hoedown 
I realized the need for something 
simple. It's just too bad Detroit 
stations have to begin their call 
letters with W. I doubt this crowd 
has ever got past the letter e in the 
alphabet. W is really a stretch for 
them. 
We went down Friday night, 
when the feature acts were to be 
Tim McGraw, Tracy Lawrence and 
Sammy Kershaw. Thenightgotoff 
to a good start when Tim McGraw 
cancelled. The son of ex 
major™leaguer Tug McGraw, Tim 
came down with a sore throat or 
something. 
We got there in time to catch 
the end of Tracy Lawrence's 
set. The uninitiated would expect 
to find a beautiful buxom blond 
busting out all over and crooning 
out the hits up on the stage. Dolly 
Parton this wasn't. Turns out Tra-
cy is a man, complete with mous-
tache. What happened to the good 
old days, when country singers 
were named Hamk and Charlie? 
While we waited for Sammy 
Kershaw, the headliner, we had a 
chance to walk around and check 
out what the Hoedown had to 
offer. There were lineups for beer 
and the washrooms, with the ma-
jority of my fellow hoedowners 
taking part in either one or the 
other activity. There were people 
selling everything from trinkets to 
T-shirts. One popular item was 
the "I survived the Downtown 
Hoedown" shirt. By the end of the 
show I was beginning to appreci-
ate just what a feat this was. 
You see, most of the people 
there were not the typical 
wholesome cowboys and cowgirls 
we get to see on the Clubdance 
program on The Nashville Net-
work. No, many of these guys had 
never gotten out of the city. Could 
these guys drive a tractor? Forget 
it. I don't think most of them could 
have found their car by the end of 
the night 
I have a feeling a lot of these 
people weren't real country 
fans. They were probably attract-
ed by the free admission and prom-
ise of a big party. The money they 
saved on admission price they 
conveniently managed to spend 
on the suds. 
Sammy finally came on and 
gave a hell of a good show. Like 
his peers Sammy is riding the 
current wave of popularity by cre-
ating a slick, formulated sound 
that plays on the stereotypes and 
cliches which country music lives 
on. Yet while Sammy was belting 
out hits like "She Don't Know 
She's lleautiful" and "Cadillac 
Style" many of the fans were more 
interested in beating each other in 
the head and screaming obsceni-
ties. Hopefully Sammy was con-
necting with a few members of his 
audience, but sadly most of the 
people there would have cheered 
at anything. llreaking glass, nails 
on blackboard, doesn't matter. As 
long as it was loud, they would 
have cheered. 
All in all I'm glad I went. I got 
to see a couple of today's 
premier country acts, not to men-
tion a battle royal that broke out in 
the crowd just below us. And that's 
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e e n d o f t h e  
t o  a p p r e c i -
~s w a s .  
t h e  p e o p l e  
i c a l  
n d c o w g i r l s  
C l u b d a n c e  
h v i l l e  N e t -
e  g u y s  h a d  
c i t y .  C o u l d  
t o r ?  F o r g e t  
h e m  c o u l d  
t h e  e n d  o f  
o t  o f  t h e s e  
u n t r y  
b l y  a t t r a c t -
a n d  p r o m -
o n e y t h e y  
· p r i c e  t h e y  
t o  s p e n d  
e  o n  a n d  
o w .  L i k e  
i d i n g  t h e  
r i t y b y c r e -
e d  s o u n d  
t y p e s  a n d  
u s i c  l i v e s  
a s  b e l t i n g  
n ' t  K n o w  
" C a d i l l a c  
c h e e r e d  
a s s ,  n a i l s  
a t t e r .  A s  
y  w o u l d  
e n t .  I  g o t  
' s  
t  t o _ m e n -
k e o u t i n  
n d t h a t ' s  
f o r  t h i s  
n d  
l p .  
W i l l i e  a n d  f r i e n d s  
P l a y s  t o  w a t c h  t h i s  s u m m e r  a t  S t r a t f o r d  
T W E L F I ' H  N I G H T  
S h a k e s p e a r e  
F e s t i v a l  T h e a t r e  
M a y  1 0  t U  N o v e m b e r  1 3  
I n s i d e  S t o r y :  T w e l f t h  N i g h t  o f f i c i a l l y  o p e n s  
S t r a t f o r d  F e s t i v a l ' s  4 2 n d  s e a s o n  
S t o r y l i t z e :  I d e n t i c a l  t w i n s  V i o l a  a n d  S e b a s -
t i a n  a r e  s h i p w r e c k e d  a n d  b o t h  t h i n k  t h e  
o t h e r  h a s  d r o w n e d .  V i o l a  d i s g u i s e s  h e r s e l f  
a s  a  y o u n g  m a n  a n d ,  c a l l i n g  h e r s e l f  C e s a r i o ,  
e n t e r s  t h e  s e r v i c e  o f  D u k e  O r s i n o ,  w h o m  
s h e  f a l l s  i n  l o v e  w i t h .  H e r  d i s g u i s e  c o m p l i -
c a t e s  t h i n g s  w h e n  t h e  C o u n t e s s  O l i v i a ,  
w h o m  t h e  D u k e  l o v e s ,  f a l l s  f o r  h e r .  
L O N G  D A Y ' S  J O U R N E Y  I N T O  N I G H T  
E u g e n e  O ' N e i l l  
T o m  P a t t e r s o n  T h e a t r e  
M a y  2 5  t U  S e p t  1 7  
/ l l S i d e  S t o r y :  G o v e r n o r  G e n e r a l  L i f e t i m e  
A c h i e v e m e n t  A w a r d  W i n n e r  W i l l i a m  H u n t  
r e t u r n s  f o r  h i s  3 1 s t  s e a s o n ,  p l a y i n g  J a m e s  
T y r o n e .  
S t o r y l i n e :  O p e n  a n t a g o n i s m  b e t w e e n  f o u r  
f a m i l y  m e m b e r s :  f a t h e r  J a m e s  T y r o n e ,  h i s  
w i f e  M a r y ,  a n d  s o n s  J a m i e ,  a n d  E d m u n d .  
T h e  d o c t o r ' s  c o n f i r m a t i o n  o f  E d m u n d ' s  
d i s e a s e  a n d  h i s  m o t h e r ' s  r e l a p s e  i n t o  h e r  
m o r p h i n e  a d d i c t i o n  t r i g g e r  a  l o n g  d a y  o f  
r e c r i m i n a t i o n s ,  a c c u s a t i o n s  a n d  c o n f e s -
s i o n s .  
T H E  P I R A T E S  O F  P E N Z A N C E  
G i l b e r t  a n d  S u l l i v a n  
F e s t i v a l  T h e a t r e  
M a y  9  t U  N o v e m b e r  1 2  
I  n s t d e  S t o r y :  T h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  a  G i l b e r t  
a n d  S u l l i v a n  o p e r e t t a  h a s  b e e n  p r o d u c e d  
o n  t h e  F e s t i v a l  s t a g e .  
S t o r y l i n e :  F r e d e r i c  w a s  a p p r e n t i c e d  b y  h i s  
n u r s e m a i d  t o  a  b a n d  o f  p i r a t e s  u n t i l  h i s  
t w e n t y  f i r s t  b i r t h d a y .  R e l e a s e d  f r o m  h i s  
d u t i e s ,  h e  f e e l s  i t  i s  h i s  d u t y  a s ·  a  l a w  
a b i d i n g  c i t i z e n  t o  e r a d i c a t e  h i s  f o r m e r  
s h i p m a t e s  f r o m  t h e  f a c e  o f  t h e  e a r t h .  
C Y R A N O  D E  B E R G E R A C  
E d m o n d  R o s t a n d  
F e s t i v a l  T h e a t r e  
M a y  1 8  t U  N o v e m b e r  1 2  
I n s i d e  S t o r y :  C y r a n o  h a s  b e e n  p r o d u c e d  a t  
S t r a t f o r d  t w i c e  b e f o r e ,  i n  1 9 6 2 - a n d  1 9 6 3 .  
S t o r y l i n e :  B e c a u s e  o f  h i s  d e f o r m e d  n o s e ,  
C y r a n o  d e  B e r g e r a c  d a r e s  n o t  t e l l  t h e  
b e a u t i f u l  R o x a n e  t h a t  h e  l o v e s  h e r ,  p a r -
t i c u l a r l y  a f t e r  s h e  t e l l s  h i m  s h e  l o v e s  C h r i s -
t i a n  d e  N e u v i l l e t t e ,  a  h a n d s o m e  y o u n g  
o f f i c e r  i n  h i s  o w n  c o m p a n y .  C h r i s t i a n  
t u r n s  t o  C y r a n o  f o r  h e l p  b e c a u s e  h e  c a n ' t  
w o o  R o x a n e  i n  t h e  p o e t i c  l a n g u a g e  s h e  
i n s i s t s  u p o n .  
I N  T H E  R I N G  
j e a n - M a r c  D a l p e  
T o m  P a t t e r s o n  T h e a t r e  
j u n e  2 2  t i l  A u g u s t  1 3  
I n s i d e  S t o r y :  J u n e  2 4  m a r k s  t h e  w o r l d  
p r e m i e r e  o f  I n  T h e  R i n g .  
S t o r y l i n e :  E d d y  l e f t  S u d b u r y  n e a r l y  f o r t y  
y e a r s  a g o  t o  b e c o m e  a  p r o f e s s i o n a l  b o x e r  
i n  M o n t r e a l .  H e  n o w  o w n s  a  s t r u g g l i n g  
g r e a : ; y s p o o n  i n  t h e  c i t y ' s  e a s t e n d , i n s i s t i n g  
t h a t  l u s  r e a l  c a r e e r  i s  b e i n g  a  p r o f e s s i o n a l  
m a n a g e r  a n d  t r a i n e r .  
O T H E L L O  
h a k e s p e a r e  
A v o n  T h e a t r e  
j u n e  2 2  t i l  O c t o b e r 1 5  
I n s i d e  S t o r y :  O t h e l l o  h a s  b e e n  p r o d u c e d  
u r  t i m e s  a t  t h e  F e s t i v a l ,  t h e  l a s t  t i m e  i n  
1 9 8 7 .  
: t o r y l i 1 z e :  D e s d e m o n a  a c c o m p a n i e s  h e r  
h u s b a n d ,  O t h e l l o ,  a  g e n e r a l  i n  t h e  V e n e t i a n  
a r m y ,  t o  C y p r u s  w h e r e  h e  m u s t  d e f e n d  
t h i s  c o l o n y  f r o m  a n  a t t a c k  b y  t h e  T u r k i s h  
f l e e t .  ! a g o ,  o n e  o f  O t h e l l o ' s  o f f i c e r s ,  h a s  
n e x t r e m e  h a t r e d  f o r  h i s  c o m m a n d e r ,  a n d  
c o n c e i v e s  a  c a r e f u l l y  w r o u g h t  p l a n  t o  
c o n v i n c e  O t h e l l o  t h a t  D e s d e m o n a  i s  h a v -
i n g  a n  a f f a i r  w i t h  h i s  r i g h t - h a n d  m a n ,  
C a s s i o .  
T h e  S t r a t f o r d  F e s t i v a l  i s  w i d e l y  r e g a r d e d ,  
a l o n g  w i t h  B r i t a i n ' s  N a t i o n a l  T h e a t r e  a n d  
R o y a l  S h a k e s p e a r e  C o m p a n y ,  a s  o n e  o f  t h e  
t h r e e  g r e a t  c l a s s i c a l  t h e a t r e s  o f  t h e  E n g l i s h  
s p e a k i n g  w o r l d .  H o w  d i d  a  f e s t i v a l  t h a t  
b e g a n  i n  a  t e n t  i n  a  s m a l l  f a r m i n g  c o m m u -
n i t y  b a c k  i n  1 9 5 3  
b e c o m e  s u c h  a  c e l -
W e l l  T h a t  E n d s  W e l l  b e i n g  t h e  s e c o n d  
p r o d u c t i o n  f o r  t h e  s e a s o n .  A l l  s u m m e r  l o n g  
t o u r i s t s  c a m e  t o  S t r a t f o r d ,  f i l l i n g  t h e  1 5 0 0  
s e a t  t e n t  t h e a t r e  t o  9 8 %  o f  i t s  c a p a c i t y .  T h e  
o r i g i n a l  f i v e  w e e k  s e a s o n  h a d  t o  b e  e x -
t e n d e d  t o  s i x .  T h e  f i n a l  t a l l y  a t  t h e  b o x  
o f f i c e  a s s u r e d  e v e r y -
e b r a t e d  e v e n t ?  
T h e  i d e a  o f  
h o l d i n g  a  f e s t i v a l  o f  
S h a k e s p e a r e ' s  p l a y s  
i n  a  C a n a d i a n  t o w n  
n a m e d  a f t e r  t h e  p o -
e t ' s  b i r t h p l a c e  i n  
E n g l a n d  w a s  c o n -
c e i v e d  b y  T o m  
S~rdforcl 
Fes~jval 
o n e  t h a t  S h a k e s p e a r -
e a n  p l a y s  i n  t h e  p a r k  
o n  t h e  b a n k  o f  O n -
t a r i o ' s  A v o n  R i v e r  
m u s t  b e c o m e  a n  a n -
n u a l  e v e n t .  
A f t e r  f o u r  s e a -
s o n s  t h e  g i a n t  c a n -
v a s  t e n t  w a s  d i s m a n -
t l e d .  O n  J a n u a r y  2 6 ,  
1 9 5 7  H i s  E x c e l l e n c y  
t h e  R i g h t  H o n o u r a b l e  
P a t t e r s o n ,  a  S t r a t -
f o r d  b o r n  j o u r n a l -
i s t .  P a t t e r s o n ,  w h o  
h a d  f o u g h t  i n  t h e  
S e c o n d  W o r l d  W a r ,  
h e a r d  o p e r a  i n  I t a l y  
a n d  s e e n  d r a m a  i n  
E n g l a n d .  C a n a d a  
F r o m  t e n t  
t o  r i c h e s  
V i n c e n t  M a s s e y ,  
C . H . ,  G o v e r n o r  G e n -
e r a l  o f  C a n a d a ,  l a i d  
t h e  f o u n d a t i o n  s t o n e  
i n  t h e  f o y e r  w a l l  f o r  
w a s  s t a r v e d  f o r  l i v e  
t h e  p e r m a n e n t  r e -
p l a c e m e n t  t o  t h e  t e n t .  
t h e a t r e  p r o d u c e d  a t  
t h e  s a m e  l e v e l  
w h i c h  P a t t e r s o n  h a d  
F E A T U R E  B Y  G R E G  S L O A N  
T h e  f o c a l  p o i n t  o f  
b o t h t h e t e n t a n d t h e  
p e r m a n e n t  b u i l d i n g  
s e e n  i n  E u r o p e .  Y e t ,  
a t  t h e  t i m e  S t r a t f o r d  o n l y  h a d  a  p o p u l a t i o n  
o f  1 9  5 0 0 ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  t h e a t r e  h a d  n o t  
e x i s t e d  t h e r e  f o r  a l m o s t  5 0  y e a r s .  
D r .  T y r o n e  G u t h r i e ,  a  n o t e d  B r i t i s h  
S h a k e s p e a r e a n  s c h o l a r  a n d  d i r e c t o r ,  v i s i t e d  
C a n a d a  i n  J u l y  o f  1 9 5 2  a n d  s p e n t t w o  w e e k s  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  S t r a t f o r d  a s  a  
s i t e  f o r  s u c h  a  p r o j e c t .  H e  f e l t  t o  b e  s u c c e s s -
f u l  t h e  v e n t u r e  n e e d e d  t o  b e  g r o u n d e d  i n  
t h e  c l a s s i c s ,  s u c h  a s  S h a k e s p e a r e .  
T h e  c o n d i t i o n s  h e  s e t  f o r  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  t h e  S t r a t f o r d  F e s t i v a l  w e r e  f e w  b u t  
m o m e n t o u s :  i t  w a s  t o  u s e  h i s  i n n o v a t i v e  
t h r u s t  s t a g e ,  w h i c h  h a d  n e v e r  b e e n  s e e n  
b e f o r e  i n  t h e  w o r l d ,  a n d  t h e  t h e a t r e  m u s t  
r a t e  w i t h  t h e  b e s t  i n  t h e  w o r l d .  T h e  a c t o r s  
w e r e  t o  b e  m a i n l y  C a n a d i a n ,  w i t h  t h e  h e l p  
o f  a  f e w  f r o m  B r i t a i n  a n d  e l s e w h e r e .  H i s  
p r o p o s e d  b u d g e t  o f  1 5 0  0 0 0  w a s  a c c e p t e d ,  
a n d  i n  N o v e m b e r  1 9 5 2  t h e  S t r a t f o r d  S h a k e -
s p e a r e a n  F e s t i v a l  o f  C a n a d a  F o u n d a t i o n  
w a s  s e t  u p .  
A l e c  G u i n n e s s ,  ( b e s t  k n o w n  f o r  h i s  r o l e  
a s  O b i  W a n  K i n o b i  i n  S t a r  W a r s ) ,  a n d  I r e n e  
W o r t h  h e a d e d  t h e  a c t i n g  c o m p a n y ,  w i t h  
G u t h r i e  a s  t h e  d i r e c t o r .  T h e  o p e n i n g  n i g h t  
p e r f o r m a n c e  w a s  R i c h a r d  I I I ,  w i t h  A l l ' s  
i s  t h e  t h r u s t  s t a g e  d e -
s i g n e d  i n  1 9 5 3  b y  G u t h r i e  a n d  T a n y a  
M o i s e i w i t s c h .  T h e  s t a g e  r e l i e s  o n  c o s t u m e s  
a n d  p r o p e r t i e s  r a t h e r  t h a n  s c e n e r y  t o  p r o -
v i d e  t h e  s e t t i n g .  S i n c e  i t s  c r e a t i o n  t h e  t h r u s t  
s t a g e  h a s  i n s p i r e d  t h e  d e s i g n s  o f  m o r e  t h a n  
a  d o z e n  s t a g e s  a r o u n d  t h e  w o r l d .  
T h e  s t a g e  i s  e s s e n t i a l l y  a  m o d e r n  a d a p -
t a t i o n  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  s t a g e :  a  p l a t f o r m  
w i t h  a  b a l c o n y ,  t r a p - d o o r s ,  s e v e n  a c t i o n  
l e v e l s  a n d  n i n e  m a j o r  e n t r a n c e s .  T h e  s t e e p l y  
s l o p e d  a m p h i t h e a t r e  s u r r o u n d s  t h e  s t a g e  
o n  t h r e e  s i d e s  w i t h  a  2 2 0  d e g r e e  s w e e p .  
S e a t i n g " 2 ,  2 7 6  p e o p l e ,  n o  s p e c t a t o r  i s  m o r e  
t h a n  6 5  f e e t  f r o m  t h e  s t a g e .  
I n  t h e  y e a r s  s i n c e  i t s  o p e n i n g  t h e  F e s -
t i v a l  h a s  p r o d u c e d  a l l  o f  S h a k e s p e a r e ' s  
p l a y s .  I t  h a s  a l s o  s t a g e d  w o r k s  b y  o t h e r  
g r e a t  p l a y w r i g h t s  s u c h  a s  B e c k e t t ,  B r e c h t ,  
a n d  C h e k h o v .  C a n a d i a n  w r i t e r s  w h o  h a v e  
r e c e i v e d  p r e m i e r s  o f  t h e i r  w o r k  a t  S t r a t f o r d  
i n c l u d e  J a m e s  R e a n e y ,  T o m  H e n d r y  a n d  
M i c h a e l  O n d a a t j e .  
A u d i e n c e s  n o w  c o m e  t o  S t r a t f o r d  f r o m  
e v e r y  p r o v i n c e  i n  C a n a d a ,  e v e r y  s t a t e  i n  t h e  
" . .  .  "  
U . S .  a n d  f r o m  u p  t o  5 0  o t h e r  c o u n t r i e s  
a r o u n d  t h e  w o r l d .  
S u m m e r  i n  S t r a i f o r d  
o r e  t h a n  
' u s t  p l a y s  
T h e  S t r a t f o r d  F e s t i v a l  h a s  a  l o t  t o  o f f e r .  W e  
a l l  k n o w  a b o u t  t h e  t h e a t r e ,  b u t  w h a t  e l s e  i s  
t h e r e ?  L o t s .  H e r e ' s  j u s t  a  s a m p l i n g .  
T h e  C e l e b r a t e d  W r i t e r s  S e r i e s  i s  a  
s e r i e s  o f l e c t u r e s ,  r e a d i n g s  a n d  d i s c u s s i o n s  
b y  m a n y  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r  a n d  i n t r i g u i n g  
w r i t e r s  o f  o u r  t i m e ,  i n c l u d i n g  K u r t  V o n n e g u t ,  
J r . ,  R o b e r t s o n  D a v i e s ,  M i c h a e l  O n d a a t j e ,  
R i c h a r d  W i l b u r ,  T i m o t h y  F i n d l e y  a n d  
M a r g a r e t  A t w o o d .  T h e  p r i c e  i s  $ 1 5  f o r  
i n d i v i d u a l  l e c t u r e s ,  a n d  $ 7 5  f o r  t h e  w h o l e  
s e r i e s .  
M u s i c  w a s  f i r s t  p r e s e n t e d  
a t  t h e  F e s t i v a l  i n  1 9 5 3  w i t h  a  
s e r i e s  o f  1 6  a f t e r n o o n  c o n -
c e r t s .  T h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e s e  
c o n c e r t s  l e d  t o  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  t h e  S t r a t f o r d  M u s i c  
F e s t i v a l  i n  1 9 5 5 .  A l t h o u g h  t h e  
l a s t  M u s i c  F e s t i v a l  w a s  h e l d  i n  
1 9 7 5  t h e  F e s t i v a l  c o n t i n u e s  t o  
p r e s e n t  a  s m a l l  s e r i e s  o f  c o n -
c e r t s  e a c h  s e a s o n .  
P o s t  P e r f o r m a n c e  D i s -
c u s s i o n s  a r e  o n  T u e s d a y  a n d  
T h u r s d a y  e v e n i n g s ,  a n d  a l l o w  
y o u  t o  j o i n  t h e  a c t o r s  f r o m  t h e  
e v e n i n g s  p e r f o r m a n c e  f o r  a  
t h i r t y  m i n u t e  q u e s t i o n  a n d  
a n s w e r  s e s s i o n .  T h i s  i s  o n l y  a t  
t h e  F e s t i v a l  T h e a t r e .  Y o u  h a v e  
t o  m e e t  t h e  u s h e r  a t  A i s l e  2 ,  
o r c h e s t r a  l e v e l  i m m e d i a t e l y  f o l -
l o w i n g  t h e  p e r f o r m a n c e .  T h i s  
r u n s  f r o m  J u n e  2 1  u n t i l  A u g u s t  3 0 ,  e x c l u d -
i n g  o p e n i n g  n i g h t s .  A d m i s s i o n  i s  f r e e .  
B a c k s t a g e  T o u r s  o f  t h e  F e s t i v a l  T h e a -
t r e  s t a g e ,  b a c k s t a g e ,  u n d e r w o r l d  a n d  p r o -
d u c t i o n  a r e a  a r e  a v a i l a b l e  b y  b o o k i n g  t i c k -
e t s  i n  a d v a n c e  f r o m  t h e  F e s t i v a l  B o x  O f f i c e .  
T o u r s  d e p a r t  S u n d a y  m o r n i n g s  f r o m  t h e  
f e s t i v a l  b o x  o f f i c e  e v e r y  1 5  m i n u t e s  f r o m  
9 : 1 5  u n t i l 1 0 : 4 5  a m  J u n e  5 ,  u n t i l  S e p t e m b e r  
2 5 .  P r i c e  i s  $ 5  p e r  p e r s o n  ( $ 3  f o r  s t u d e n t s ) .  
T H E  C o R D  •  F E A T U R E  •  M A Y  3 0 / 9 4  •  P G . 9  




As for the football Hawks, the new 
surface should provide an interesting chal-
lenge. Artificial turf benefits a team with 
speed, one that is able to take advantage of 
the solid footing that turf provides by de-
signing quick-hitting, fast-moving plays. 
Players who rely on their quickness, such 
as Golden Hawk tailback Peter Hwang, will 
certainly enjoy the chang~ ~o more muck-
ing around on a soggy, slippery field. Past 
turf experiences have been mixed, with the 
Hawks winning the Vanier Cup on the 
carpet at Sky Dome in 1991 while losing to 
the Toronto Varsity 131ues on the same field 
in last year's OUAA playoffs. 
Construction Is already underway to remove the natural grass and replace It with turf. 
One problem with the turf is the poten-
tial for injuries. The increased traction that 
turf provides has been known to keep an 
athlete's foot in place while the rest of the 
body is moving in another direction. The 
result is a muscle strain or sprain at best, 
torn tendons and ligaments at worst. How-
ever, it is commonly thought that the high 
number of turf-related injuries that many 
pro sports have experienced is directly 
related to the size, strength and speed of 
high level pro athletes Specifically, an 
injury occurs when the athlete exerts a 
tremendous amount of pressure on a leg 
that has become ''stuck'' in place on the 
turf. As the theory goes, only the biggest 
and strongest pro athletes are likely to exert 
enough 'force to cause something to go 
pop. We shall see if Laurier's athletes 
spend more time on the sidelines as a result 
of turf-related mishaps. 
ScoTT STINSON 
CORD SPORTS 
game will be played on a brand new turf 
surface, one that replaces the old natural 
grass field. There will he something quite different 
about football games at Seagram Stadium 
next year. The Golden Hawks will still he 
trouncing the opposition, only they'll be 
doing it on a different surface. Artificial 
turf. When the York Yeomen come to 
Seagram to receive their annual pummeling 
at the hands of the Hawks for the first home 
game of the Laurier football season, the 
Aside from cleaner uniforms and rug 
burns, the installation of turf at Seagram 
will bring about some interesting changes 
to athletics and recreation at Laurier. Rich 
Newbrough, Laurier's Director of Athletics 
and Recreation, considers the change "a 
wonderful addition to the facilities at WLU". 
The fact that the turf is extremely durable 
and maintenance-free will mean that usage 
of the stadium will be expanded next year. 
In addition to varsity football games, 
Seagram will be used for intramural foot-
ball games, intramural soccer games, and 
some Physical Education classes. Ideally, 
varsity soccer will eventually be contested 
on the turf as well, but due to scheduling 
problems this may not come about until the 
So turf it is. No more fertilizer, no more 
lawn mowers. The Golden Hawk opposi-
tion should appreciate not having to pick 
grass clumps out of their face masks. 
HL Playoff upsets 
Regular season favourites bounced in early rounds again 
SCOTT STINSON 
CORD SPORTS 
Wacky. There just isn't a better 
word to describe this 
year's NHL playoffs. 
They have been excit-
ing, interesting, dramatic, 
and for many, depress-
ing. llut most of all, they 
have been wacky. 
Last summer, NHL 
commissioner Gary 
Dettman and his cronies 
at the league offices de-
cided to realign the 
league and to alter the 
playoff format to allow 
inter-division play in the 
opening rounds. The 
logic behind this move 
was simple. In previous 
years, many teams with 
excellent regular season 
records were knocked 
off in the first couple of 
rounds because they 
played against tough di-
visional rivals. Consider 
the 1992 playoffs, which 
saw the regular season 
champion New York 
Rangers fall to the Pitts-
burgh Penguins in the 
second round after surviving a 
first round war with the New Jer-
sey Devils. The Rangers were the 
class of the regular season, but 
because they played in the league's 
toughest division, they were 
bounced early in the playoffs . On 
a larger scale, the importance of 
the regular season was diminished 
PG.I 0 • MAY 30/94 • THE CORD • SPORTS 
when year after year, the teams 
with the most points made early 
playoff exits, as in the '93 playoffs 
which saw three of the four 
division winners beaten in 
round one. The change to 
the playoff format was meant 
to remedy this situation by 
matching the best teams in 
each conference agai nst the 
worst teams in their confer-
ences, regardless of divisiOns. 
As the playoffs began, the 
new format matched up the 
best team in the West, the 
Detroit Red Wings, against 
the San Jose Sharks, the worst 
team in the West. The new 
format looked like a stroke of 
genius. Instead of playing 
against tough divisional rival 
St. Louis, the Wings had a 
cakewalk ahead of them in 
the Sharks. Strong play in 
the regular season had 
worked to Detroit's advan-
tage, right? Wrong. The 
Wings lost to the Sharks in 
seven games. Pittsburgh and 
Calgary, both divisional win-
ners , also suffered first round 
defeats. Just like last year, 
three of the four division 
winners were golfing after 
just a handful of playoff games. 
Wacky. 
As for the Leafs, by now you 
must be well aware of their season 
ending five game loss to the Van-
couver Canucks. After a second 
straight year of falling one series 
win short of the Stanley Cup fi-
nals, the Maple Leafs and their 
fans must be wondering what went 
wrong. Unfortunately, the playoffs 
exposed the Leafs' killer weak-
ness- their lack of depth. All 
season long, the Leafs were bu-
oyed by the playpfDoug Gilmour, 
Dave Andreychuk, Felix Potvin, 
and when healthy, 
Wendel Clark. The 
playoffs saw 
Potvin play bril-
liantly, but the 
Canuckswere able 






fectly, managing to 
lumber around the 
ice while scoring 
few goals and mak-
ing a minimal con-
tribution through-
out the playoffs. 
Mike Gartner, ac-
quired in a late sea-
son deal for the in-
effective Glenn 
Anderson, played 
like ... Glenn Anderson. In the 
end, without any offensive contri-
bution from the second and third 
lines, the Leafs were easy prey for 
the well balanced Canucks. If 
they are to go farther in the future, 
Cliff Fletcher must find a way to 
make the team more balanced 
offensively, and he'd better do it 
soon. Gilmour won't be this good 
for many more seasons. 
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W i t h  M i c h a e l  j o r d a n  p l a y i n g f o r  t h e  B i n n i n g h a m  B a r o n s  . . .  
F o r g e t  t h e  
4 - p e a t ,  f o l k s  
S c o T T  S T I N S O N  
C o R D  S P O R T S  
T h a t  t h u m p i n g  s o u n d  y o u  h e a r  i s  t h e  
d i s t i n c t i v e  s o u n d  o f  t h e  C h i c a g o  B u l l s  
b a n d w a g o n  e m p t y i n g .  Y e s ,  a f t e r  t h r e e  
c o n s e c u t i v e  N B A  c h a m p i o n s h i p s  t h e  B u l l s  
f i n d  t h e m s e l v e s  g o l f i n g  p r i o r  t o  t h e  c o m -
p l e t i o n  o f  t h e  p l a y o f f  s e a s o n .  T h i s  i s  d u e  
t o  t h r e e  t h i n g s .  F i r s t ,  t h e  s m o t h e r i n g  
d e f e n s e  o f  t h e  N e w  Y o r k  K n i c k s ,  w h o  
k n o c k e d  C h i c a g o  o f f  i n  s e v e n  t o u g h  g a m e s  
d e s p i t e  b l o w i n g  a  t w o  g a m e  s e r i e s  l e a d .  
S e c o n d ,  t h e  s t r o n g  p l a y  o f  P a t r i c k  E w i n g  
a n d  C h a r l e s  O a k l e y  w a s  t o o  m u c h  f o r  t h e  
B u l l s '  r e l a t i v e l y  s m a l l  f r o n t  c o u r t  t o  h a n -
d l e .  A s  c o a c h e s  a r e  f o n d  o f  s a y i n g ,  t h e  
t e a m  t h a t  c o n t r o l s  t h e  r e b o u n d s  w i l l  c o n -
t r o l  t h e  g a m e .  T h a t  w o u l d  b e  t h e  K n i c k s .  
L a s t l y ,  t h e  B u l l s  w e r e  u n a b l e  t o  d e a l  w i t h  
M i c h a e l  J o r d a n ' s  d e s i r e  t o  p l a y  p r o f e s -
s i o n a l  b a s e b a l l ,  m u c h  l i k e  a n y  s e l f - r e -
s p e c t i n g  b a s e b a l l  f a n .  H o w e v e r ,  c r e d i t  
m u s t  b e  g i v e n  t o  C h i c a g o  c o a c h  P h i l  
J a c k s o n  f o r  m a k i n g  a  t e a m  t h a t  l o s t  t h e  
b e s t  p l a y e r  e v e r  t o  h o l d  a  b a s k e t b a l l  b e -
l i e v e  t h e y  w e r e  s t i l l  c h a m p i o n s h i p  c o n -
t e n d e r s  w i t h o u t  h i m .  
A l t h o u g h  t h e  d e f e a t  o f  t h e  c h a m p i o n  
B u l l s  w a s n ' t  r e a l l y  a n  u p s e t ,  t h e  f i r s t -
r o u n d  l o s s  o f  t h e  S e a t t l e  S u p e r s o n i c s  w a s .  
I f  a n y  f i r s t  r o u n d  s e r i e s  l o o k e d  t o  b e  a  s u r e  
t h i n g ,  i t  w a s  t h e  m a t c h u p  o f  S e a t t l e  a n d  
t h e  D e n v e r  N u g g e t s .  E v e n  m o r e  r e m a r k -
a b l e  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  N u g g e t s  s p o t t e d  
t h e  S a n i e s  a  t w o  g a m e  l e a d  i n  t h e  b e s t - o f -
f i v e  s e r i e s  b e f o r e  r a l l y i n g  t o  w i n  t h e  n e x t  
t h r e e  g a m e s .  H o w  u n l i k e l y  w a s  t h e  u p s e t ?  
I t  m a r k e d  t h e  f i r s t  t i m e  e v e r  a  t e a m  s e e d e d  
s i x t e e n t h  b o u n c e d  a  t e a m  s e e d e d  f i r s t  
f r o m  t h e  N B A ' s  p l a y o f f s .  W i t h  u p s e t s  l i k e  
S h a w n  K e m p ' s  S e a t t l e  S u p e r S o n i c s  
w e r e  v i c t i m s  o f  t h e  b i g g e s t  N B A  
p l a y o f f  u p s e t  - e v e r .  
U o n s  a n d  W a e r s  a n d  . . .  
Ra~Mors, o h  m y t  
I ' m  n o  G e n e  S i s k e l ,  b u t  I ' v e  a l -
w a y s  e n j o y e d  m o v i e s  a n d  I ' v e  a l - ·  
w a y s  l i k e d  S t e v e n  S p i e l b e r g  f i l m s .  
U n t i l  n o w .  H e  i s  t o  b l a m e  f o r  t h e  
n a m e  o f T o r o n t o ' s  n e w  b a s k e t b a l l  
t e a m ,  t h e  R a p t o r s .  S u r e ,  h e  d i d n ' t  
a c t u a l l y  c h o o s e  t h e  
n a m e  h i m s e l f ,  b u t  w e r e  
i t  n o t  f o r  h i s  m a k i n g  t h e  
w i l d l y  s u c c e s s f u l  
J u r a s s i c  P a r k ,  T o r o n t o ' s  
t e a m  w o u l d  h a v e  a  n o r -
m a l  n a m e .  S o m e t h i n g  
s i m p l e ,  l i k e  t h e  H u s k i e s  
o r t h e G r e y h o u n d s .  Y o u  
s e e ,  b e f o r e  n i n e  h u n -
d r e d  m i l l i o n  d o l l a r s  
w o r t h  o f  p e o p l e  w e n t  
t o  s e e  J u r a s s i c  P a r k ,  n o  
o n e  o t h e r  t h a n  t h e  o d d  a r c h a e o l o -
g i s t  h a d  e v e r  h e a r d  o f  a  r a p t o r .  
H o w e v e r ,  n o w  t h a t  t h e  e n t i r e  
w o r l d  h a s  h a d  t h e  b e j e e z u s  s c a r e d  
o u t  o f  t h e m  b y  S p i e l b e r g ' s  f i l m ,  
r a p t o r s  a r e  a s  w e l l  k n o w n  a s  a n y ·  
o t h e r  d i n o s a u r s .  N a t u r a l l y ,  t h e  
m o n e y - g r u b b i n g  f o l k s  a t  N B A  
P r o p e r t i e s  r e a l i z e d  t h e  p o t e n t i a l  
f o r  h u g e  m e r c h a n d i s e  r e v e n u e s ,  
s o  t h e y  i n f o r m e d  t h e  T o r o n t o  
o w n e r s h i p  g r o u p  t h a t  t h e  n a m e  o f  
t h e  t e a m  w o u l d  b e  t h e  R a p t o r s .  
T h e y  c r e a t e d  a  n i f t y  l o g o  w i t h  
c o o l  c o l o u r s  a n d  h a v e  a l r e a d y  
S c o T T  S n N S O N  
C O R D  S P O R T S  
l a u n c h e d  t h e  m e r c h a n d i s e ,  h o p -
i n g  t o  i n d i r e c t l y  c a s h  i n  o n  t h e  
m o n e y - m a k i n g  g r a v y  t r a i n  t h a t  i s  
J u r a s s i c  P a r k .  
A l l  t h a t  a s i d e ,  I  c a n  l i v e  w i t h  
t h e  n a m e .  A s  f a r  a s  t e a m  n a m e s  
g o  ,  i t  f a l l s  s o m e w h e r e  b e t w e e n  
H a w k s  ( g o o d )  a n d  M i g h t y  D u c k s  
( v e r y ,  v e r y  b a d ) .  W e ' l l  g e t  u s e d  t o  
i t .  B a c k  i n  1 9 7 6 ,  e v e r y o n e  h a t e d  
t h e  n a m e  o f  T o r o n t o ' s  n e w  b a s e -
b a l l  t e a m .  N o w ,  a f t e r  t w o  W o r l d  
S e r i e s  C h a m p i o n s h i p s ,  B l u e  J a y s  
s u i t s  e v e r y o n e  j u s t  f i n e .  
I d e a l l y ,  a  t e a m ' s  n i c k n a m e  
s h o u l d  c o n j u r e  u p  
t h o u g h t s  o f  s t r e n g t h  ( T i -
g e r s )  o r  a g g r e s s i v e n e s s  
( S h a r k s ) .  R a p t o r s  f i t s  t h a t  
b i l l .  A t  l e a s t  t h e  t e a m  
w o n ' t  b e  n a m e d  a f t e r  a  
p a s s i v e  a n i m a l  ( P e n g u i n s )  
o r  a  t y p e  o f f o l i a g e  ( M a p l e  
L e a f s ) .  T h e s e  t e a m s  j u s t  
d o n ' t  m a k e .  e x c i t i n g  h e a d -
l i n e s .  Y o u  c a n  h a v e  
" H a w k s  s o a r  o v e r  W e s t -
e r n "  b u t  " P e n g u i n s  w a d -
d l e  o v e r  t h e  D e v i l s "  j u s t  d o e s n ' t  
s o u n d  q u i t e  r i g h t .  
S o  T o r o n t o  R a p t o r s  i t  i s .  I t ' s  
n o t  t h a t  b a d .  J u s t  a s k  t h e  l o y a l  
f a n s  o f  t h e  a t h l e t e s  o f  U C  C a l -
I r v i n e ,  w h o s e  n i c k n a m e  c a n  b e s t  
b e  s u m m e d  u p  a s  b i z a r r e .  T h e y  
c a l l  t h e m s e l v e s  t h e  F i g h t i n '  B a -
n a n a  S l u g s .  I  k i d  y o u  n o t .  
C o r d  S p o r t s  
I f  y o u  d o n • t  l i k e  i t  
w r i t e  i t  y o u r s e l f !  
( o r  e v e t t l f  y o u  d o  l i k e  I t )  
W r i t e r s  t 1 e e d e d  f o r  t 1 e r t  s u t t t t t t e r  i s s u e .  
C o t t t e  u p  1 o  t h e  C o r d  O f f i c e s  a t 1 d  a s k  f o r  S c o t t  
t h i s ,  y o u ' d  t h i n k  i t  w a s  t h e  N H L .  
O t h e r  N B A  N e w s :  
- T h e  T o r o n t o  R a p t o r s  h a v e  f o l l o w e d  
u p  t h e  o f f i c i a l  n a m i n g  a n d  l o g o  i n t r o d u c -
t i o n  o f  t h e  t e a m  w i t h  t h e  n a m i n g  o f  t h e  
t e a m ' s  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  G e n e r a l  M a n -
a g e r ,  I s i a h  T h o m a s .  T h e  v e r y  s a m e  I s i a h  
T h o m a s  w h o  r e c e n t l y  r e t i r e d  f r o m  p l a y i n g  
f o r  t h e  D e t r o i t  P i s t o n s  a f t e r  t h i r t e e n  s e a -
s o n s  a n d  t w o  N B A  c h a m p i o n s h i p s .  
T h e  d e c i s i o n  t o  g o  w i t h  T h o r n a s . i s . < j ,  
s t r a n g e  o n e ,  t o  s a y  t h e  l e a s t  W h i l e  T h o m a s  
w a s  a n  e x c e p t i o n a l  p l a y e r  a n d  l e a d e r  o n  
t h e  b a s k e t b a l l  c o u r t ,  h e  h a s  a b s o l u t e l y  n o  
f r o n t  o f f i c e  e x p e r i e n c e .  E x p a n s i o n  t e a m s  
g e n e r a l l y  a c q u i r e  a  G . M .  w i t h  s o m e  e x p e -
r i e n c e ,  s o m e o n e  w h o  k n o w s  h o w  t o  b u i l d  
a  s u c c e s s f u l  t e a m  f r o m  t h e  g r o u n d  u p .  I n  
a  m a t t e r  o f  a  f e w  m o n t h s ,  T h o m a s  h a s  
g o n e  f r o m  t h e  P i s t o n s '  p o i n t  g u a r d  t o  t h e  
R a p t o r ' s  g e n e r a l  m a n a g e r .  W h i l e  T h o m a s  
i s  a  m a r q u e e  n a m e  w h o  w i l l  a t t r a c t  a t t e n -
t i o n  t o  t h e  t e a m ,  i t  w i l l  b e  i n t e r e s t i n g  t o  
s e e  i f  h i s  s k i l l s  o f f  t h e  c o u r t  m a t c h  h i s  s k i l l s  
o n  i t .  
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bring them to the group? original and I like them. 
Where do you see l3lue Ro-
deo in five to ten years? 
An exclusive interview 
JC: We take the Lennon-
McCartney approach and write 
songs separately. 
Any interesting stories from 
this ~our so far? 
JC: We 're not concerned with 
projecting that far. Right now, 
we're making good records, writ-




When assigned the task of cover-
ing l3lue Rodeo, I immediately 
jumped at the chance thinking I 
-.ould get a really great interview 
from a famous Canadian band. 
The show started at about9:30 
with a very pale, very skinny, very 
bald Andrew Cash doing his best 
Gordon Downey, except with a 
guitar. Andrew's facial expressions 
as he sang were those of a man 
receiving a vasectomy without 
anesthetic. Regardless, people 
were initially more interested in 
the Leaf game. However, Cash 
found his groove after awhile and 
went from straight-forward rock 
to almost grunge-like contortions, 
both in guitar sounds and inten-
sity as the band threw themselves 
about and banged their guitars. 
After about a half-hour delay, 
l3lue Rodeo began with two songs 
from their new album, to which 
the crowd knew all the words and 
sang proudly. As soon as the band 
hit their first note, concert goers 
danced with big enthusiasm and 
bigger smiles. Clearly, they were 
enjoying themselves, as was the 
band (Note: Stages is the only 
place in K-W where l3lue Rodeo 
will play; 11 times to be exact.) 
The band then played "How 
Long" from Diamond Mine and 
"Rain Down On Me" from Lost 
Together, both of which involved 
Jim Cuddy and Greg Keelor jump-
ing about and strumming and sing-
ing with the intensity that is needed 
to make a great show work. The 
closeness of the band to the audi-
ence, physically, only contributed 
to the performance. They then 
played a brand-new song that had 
very dark undertones with Gothic 
organ and distorted guitars!?! In 
fact, all the new songs were in the 
same vein. Has 13lue Rodeo be-
come grunge trendy as well? 
After doing several cuts from 
older albums, including an incred-
ible version of "Trust Yourself", 
which featured their near perfect 
electric steel guitar player and 
madman of an organist, it was 
time for two encores featuring 
several more older tunes (they 
didn't play my favourite, "Try"). 
This is where I proceed~d to shuf-
fle my way through to the back-
door to catch the band for my 
sacred interview. After kissing 
management butt (I did not solicit 
myself in any way, shape or form) 
I finally managed to get down to 
the dressing room with all the 
autograph seekers. I just walked 
up toJimCuddyand, hey, I got my 
interview! 
How do you feel this new 
album differs from the previous 
four? 
JC: Acoustic, live, simpler, 
more relaxed. Five Days In July is 
still 13lue Rodeo but it's how we 
wanted to do it. 
Does the departure of Bob 
Wiseman [keyboardist) have any-
thing to do with this? 
JC: Of course it does. When 
Bob left the band after the last 
tour, we basically had to forge a 
new band. Consequently, when 
we went into the studio, we had a 
slightly new sound. 
Fat Cats album release party June 3 at the Volcano 
Chris Smither, acoustic blues guy June 8 at Phil's 
QuartetFest 94 runs June 9 to 18 presented by 
our own WLU faculty of music 
Moist push the Volcano June 17 with NC 17 
The K-W First Nations Cultural Pow-wow June 
18-19 at the Kitchener Memorial Auditorium 
with host drum White Fish Bay Singers 
Sprit of the West are at Lulu's June 24 
DION at Lulu's June 25 
Tom Jones is at Lulu's July 23 
... and of course it is festival season: Stratford and 
Shaw are already underway, with the 
Festival starting July 22 
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When you hear a l3lue Rodeo 
song on the radio, you can unmis-
takably tell that it is 13lue Rodeo. 
Many people have tried to label it, 
from country-rock to Nineties Ea-
glestoCanadiana rock. How would 
you describe your sound? 
JC: [laughs)Sure. We are the 
Canadian Eagles of the Nineties! 
[laughs). 
So the Eagles influenced you 
musically. 
JC: No. With all the different 
-members in the band, we all have 
different backgrounds coming into 
the band. Personally, I was int1u-
enced by The Beatles, Dylan, 
Jackson Browne, all the singer 
songwriters. Before that it was Jim 
Morrison and the Doors. 
Your songs seem to be about 
the human experience. What in-
spires you to write, lyrically? 
JC: Anything, really. I guess I 
have to live through the songs 
before I write them. 
Do you and Greg sit down 
and write songs together, or do 
you each write songs and then 
JC: No. Nothing I can tell you 
about anyway[laughsl. 
The Canadian music scene is 
starting to really come into its own 
internationally. Have you noticed 
this with 13lue Rodeo in particular? 
JC: I think that Canadian mu-
sic regions are becoming more 
popular in Canada. However, a 
Canadian band has a hard time 
making it in the States because 
they are known as a Canadian 
band. They have that stigma at-
tached to them. But they're really 
Making good money? 
JC: Sure! Why can't we do 
both? This is what we've always 
wanted to do. How many other 
people can say that about them-
selves? 
So there you have it, folks. 
Words of truth from a great per-
former who just happens to be a 
hell of a nice guy. If anybody can 
crack the North American market, 
it deserves to be these boys. 
Piano duo comes to K-W 
Rostal and Schaefer, the distinguished British piano duo, are coming 
to The Centre in the Square to present their unique "Grand Piano 
Classics" concert June 11 . 
Their repertoire is drawn from the great masterpieces of Chopin, 
Liszt, Rachmaninoff, Gershwin, and Scott Joplin, as well as the artists' 
own two-piano transcriptions of orchestral, operatic, and ballet 
music by Tchaikovsky, Strauss, Mozart, Beethoven, Grieg, and even 
Ravel's Bolero. 
Acclaimed throughout North America, the British Isles, Europe, 
Australia, New Zealand, South Africa, and the Far East, Rostal and 
Schaefer will present a rockin' and long-awaited show here in 
Kitchener-Waterloo. 
Mozzer s1nkes aaajn 
((Vauxhall and I" brilliant 
DAvE ScoTT than a hint of humour. 
CORD ENTERTAINMENT The brand new single, "Hold On To Your Friends" 
offers words of advice to live by in an evocative, 
personal way. 
It's hard to write without butt kissing about an artist 
who is on this photojournalist's top ten list of 
"people to photograph before I 
drop dead." But here goes. 
Vauxhall And I is the new 
album from Morrissey. With 
complete objectivity, this repre-
sents a new pinnacle of achieve-
ment from the single most influ-
ential person in modern music. 
Produced by Steve Lillywhite 
(U2, Peter Gabriel), Vauxhall And 
I is moving, emotional and bril-
liant. Vauxhall And I is melan-
choly, reflective and funny. 
Vauxhall And I is life experience 
exposed on plastic. 
The eleven songs run 
through a variety of feelings and 
observations. From the emo-
tional release and reflecting of "Now My Heart Is 
Full", Morrissey embarks on a remarkably frank 
journey of self disclosure. 
The first single off this album, "The More You 
Ignore Me, The Closer I Get" is a tale of determina-
tion and obsession. Once again Morrissey takes a 
terribly sad subject and creates a song with more 
The feel of this album is calm, 
confident, and thought provok-
ing, with more sedate songs than 
any previous work. This is a 
record within which the tired, 
cynical creatures of generation X 
will find comfort. 
Morrissey continues to define 
the nature of where modern mu-
sic is going by constantly being 
interesting and different. Only 
Morrissey can write songs that 
are threatening, loving, desper-
ate, and amusing all at once. 
Yes life today is laughable and 
Vauxhall And I captures the es-
sence of late twentieth century 
existence in an extremely mov-
ing way. Already number one on the U:K. album 
charts, this record is destined to become one of this 
years biggest sellers. 
Look for Morrissey to be live in Toronto some-
time this summer (And never more shall be so- ed.). 
With god and press agents willing I'll be there with 
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o l d  a n d  b e a u t i f u l  
T b e  B e a u t i f u l  S o u t h  a r e  b a c k  w i t h  ' ' M i a o w "  
H E A T H E R  M U N D E L L  
C O R D  E N T E R T A I N M E N T  
T h e  B e a u t i f u l  S o u t h  i s  b a c k ,  a n d  t r u e  t o  
t r a d i t i o n ,  t h e y ' v e  r e l e a s e d  a  C D  f u l l  o f  
u p b e a t  t u n e s  w i t h  a  d a r k e r  s i d e .  T h i s  
B r i t i s h  b a n d ,  w h i c h  e v o l v e d  f r o m  t h e  b r e a k -
u p o f t h e  H o u s e m a r t i n s  i n  t h e  l a t e  ' 8 0 ' s ,  h a s  
r e c e i v e d  l o t s  o f  c r i t i c a l  a c c l a i m ,  b u t  t h e  
r e c o r d  b u y i n g  p u b l i c  h a s  b e e n  a  l i t t l e  s l o w e r  
t o  c a t c h  o n .  M i a  o w  c o u l d  b e  t h e  a l b u m  t h a t  
p u s h e s  t h e m  i n t o  t h e  m a i n s t r e a m .  
L y r i c a l  c o n t e n t  h a s  a l w a y s  b e e n  t h e  
h a l l m a r k  o f  t h e  B e a u t i f u l  S o u t h ,  a n d  t h e s e  
t r a c k s  w i l l  n o t  d i s a p p o i n t  a n y  f a n s .  T h e  
s o n g s  r a f \ g e  f r o m  t h e  s l i g h t l y  m o r b i d  t o  
d o w n r i g h t  s c a t h i n g  a t t a c k s  o n  t o d a y ' s  s o c i -
e t y .  M i a  o w  s t a r t s  w i t h  " H o l d  o n  t o  w h a t ? " ,  
a  s o n g  a b o u t  h o w  h a r d  i t  i s  t o  c l i n g  t o  h o p e  
w h e n  y o u  h a v e  n o t h i n g .  l l u t  t h e  S o u t h  
d o n ' t  l e t  y o u  d w e l l  o n  t h e s e  d e p r e s s i n g  
t h o u g h t s ,  s w i n g i n g  r i g h t  i n t o  t h e  s i n g l e ,  
" G o o d  a s  G o l d  ( S t u p i d  a s  M u d ) " ,  a b o u t  
s o m e o n e  w h o  r e a l l y  d o e s  h a v e  n o t h i n g ,  b u t  
e i t h e r  d o e s n ' t  n o t i c e  o r  d o e s n ' t  c a r e .  I t ' s  h a n g i n g  f r o m  a  t r e e . "  W h e n  s h e  a c c u s e s  
t h e  b o u n c i e s t  s o n g  o n  t h e  a l b u m ,  w i t h  g r e a t  h i m  o f  l e a v i n g  h e r  f o r  a n o t h e r  p r e t t y  f a c e ,  
h o r n s  a n d  b a c k i n g  h e  r e s p o n d s ,  " T h a t ' s  
m u s i c ,  b u t  i t ' s  n o t  t h e  n o t  t r u e  I  l e f t  y o u  f o r  
b e s t t h a t t h e S o u t h c a n  o n e  h a l f  t h e  h u m a n  
d o .  r a c e . "  W h a t  a  
" P r e t t i e s t  E y e s "  i s  s l i m e b a l l !  
a  p l e a s a n t  s u r p r i s e ,  a  T h e  m u s i c  o n  t h i s  a t -
t o u c h i n g  s o n g  a b o u t  b u m  i s  s o  g o o d  t h a t  
a  m a n  w h o  h a s  b e e n  t h e  l y r i c s  c a n  e a s i l y  b e  
w i t h  h i s  w i f e  s o  l o n g  o v e r l o o k e d .  T h a t ' s  a t -
t h a t  h e  k n o w s  e x a c t l y  m o s t  t o o  b a d ,  b e c a u s e  
w h e r e  s h e  g o t  a l l  t h e  t h e  l y r i c s  h a v e  a l w a y s  
l i n e s a r o u n d h e r e y e s .  b e e n  t h e  r e a l  s u b -
T h e  m o s t  i n t e r e s t - s t a n c e  o n  B e a u t i f u l  
i n g  t r a c k  o n  M i a o w  S o u t h  a l b u m s .  I f  y o u  
h a s  t o  b e  " M i n i - c o r - p a y  c l o s e  a t t e n t i o n ,  
r e c t " .  T h e  s o n g  i s  a  y o u ' l l  g e t  a  l o t  m o r e  
d i a l o g u e  b e t w e e n  a  o u t  o f  t h e  b a n d .  
l o v e ' e m a n d l e a v e ' e m  T h e  S o u t h  w e n t  
k i n d  o f  g u y  a n d  t h e  ·  t h r o u g h  s o m e  p e r s o n -
w o m a n  h e ' s  j u s t  d i t c h e d .  H e  p r o u d l y  p r o - n e l  c h a n g e s  w h i l e  t h i s  a l b u m  w a s  b e i n g  
c l a i m s ,  " t h e  s a f e s t  s e x  I  e v e r  h a d  w a s  w r i t t e n ,  r e p l a c i n g  s i n g e r  B r i a n a  C o r r i g a n  
w i t h  J a c q u e l i n e  A b b o t t .  W h i l e  s h e  d e f i -
n i t e l y  h a s  t a l e n t ,  A b b o t t ' s  d e e p ,  s m o o t h  
v o i c e  d o e s  n o t  s t a n d  o u t  i n  t h e  s a m e  w a y  
t h a t  C o r r i g a n ' s  c l e a r  v o c a l s  d i d .  D a v e  
H e m i n g w a y  a l s o  t a k e s  a  b a c k  s e a t  o n  t h i s  
a l b u m ,  l e t t i n g  P a u l  H e a t o n  a n d  A b b o t t  t a k e  
o v e r  t h e  m a i n  v o c a l s  o n  a l l  t h e  s o n g s .  
M i a o w  i s  g o o d  e n o u g h  t o  b e  a  b r e a k -
t h r o u g h  a l b u m  f o r  t h e  B e a u t i f u l  S o u t h ,  b u t  
N o r t h  A m e r i c a  m a y  n o t  b e  r e a d y  t o  a c c e p t  
t h e i r  b r a n d  o f  m u s i c  o n  a  l a r g e  s c a l e .  T h a t ' s  
p r o b a b l y  f o r  t h e  b e s t .  I t  s e e m s  t h a t  T h e  
l l e a u t i f u l  S o u t h  d o e s n ' t  a i m  t o  b e  a  p a r t  o f  
t h e  m a i n s t r e a m  m u s i c  s c e n e .  
I f  y o u  w a n t t o  b u y  a  c o p y  o f M i a o w ,  b e  
c a r e f u l  w h e r e  y o u  s h o p .  H M V  m u s i c  s t o r e s  
w o r l d w i d e  h a v e  r e f u s e d  t o  c a r r y  t h e  a l b u m  
b e c a u s e  t h e i r  p a r e n t  c o m p a n y ,  E M ! ,  f e e l s  
t h e  c o v e r  v i o l a t e s  o n e  o f  t h e i r  t r a d e m a r k s  
( s e e  i f  y o u  c a n  g u e s s  w h i c h  o n e ) .  M o s t  
o t h e r  r e c o r d  s t o r e s  s h o u l d  c a r r y  i t ,  a n d  i f  
y o u ' r e  a  f a n  o f  g o o d  m u s i c ,  M i a o w  i s  
d e f i n i t e l y  w o r t h  b u y i n g .  
L  h o s t s  u a r t e t F e s t  
M I C H A E L  D U N C A N  
C O R D  E N T E R T A I N M E N T  
S u m m e r  e v e n t s  i n  t h e  K W  a r e a  
o f f e r  a  w i d e  r a n g e  o f  m u s i c  a n d  
t h e a t r e  f r o m  w h i c h  t o  c h o o s e .  
T h i s  i s  t h e  t h i r d  s e a s o n  w h i c h  
t h e  l ' e n d e r e c k i s  h a v e  welcom~d 
o t h e r  w o r l d  r e n o w n e d  q u a r t e t s  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  a  w e e k  o f  f i n e  m u -
s i c .  A l l  c o n c e r t s  t a k e  p l a c e  a t  t h e  
C l a y  a n d  G l a s s  G a l l e r y  c o r n e r  o f  
C a r o l i n e  a n d  E r b  S t r e e t s  a c r o s s  
f r o m  S e a g r a m  S t a d i u m .  
F e s t i v a l  a r t i s t s  a r e  t h e  S a i n t  
J o h n  Q u a r t e t  o f  S y m p h o n y  N e w  
1 3 r u n s w i c k ,  t h e  L a f a y e t t e  S t r i n g  
Q u a r t e t ,  A r t i s t s - i n - R e s i d e n c e ,  U n i -
v e r s i t y  o f  V i c t o r i a ,  t h e  K W  S y m -
p h o n y  O r c h e s t r a ' s  C o n c e r t m a s t e r  
E d u a r d  M i n e v i c h  w i t h  f o r m e r  C a -
n a d i a n  F i d d l i n g  C h a m p  F r a n k  
L e a h y .  A l s o  f e a t u r e d  i s  W i l f r i d  
L a u r i e r ' s  o w n  s t u d e n t  q u a r t e t ,  t h e  
l l a r t h o l d y  Q u a r t e t ,  w h i c h  c o i n -
p r i s e s  4  o u t s t a n d i n g  y o u n g  m u s i -
c i a n s ,  3  w h o  a r e  c u r r e n t l y  u n d e r -
g r a d u a t e  a t  L a u r i e r ,  H e a t h e r  
S c h n a r r ,  v i o l i n ;  J u d i t h  D a v e n p o r t ,  
v i o l a ;  C y n t h i a  M a r t e n s ,  c e l l o .  
D a v i d  G i l h a m  w a s  b r o u g h t  i n  t o  
r e p l a c e  T o b i a s  Y a r e m c z u k  w h o  
w a s  u n a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
y e a r s  f e s t .  
T h e  S a i n t  J o h n  Q u a r t e t  h a s  
h a d  a i r p l a y  o n  C l l C  a n d  a r e  h i g h l y  
a c c l a i m e d  i n  E a s t e r n  C a n a d a  a n d  
t h e  N e w  E n g l a n d  s t a t e s .  T h e y  
h a v e  a  n e w  C D  w h i c h  h a s  r e -
c e i v e d  c r i t i c a l  a c c l a i m .  T h e  
L a f a y e t t e  S t r i n g  Q u a r t e t  a r e  a n  
l a u r i e r ' s  o w n .  P e n d e r e c k i  Q u a r t e t  
i n c r e d i b l e  g r o u p  o f  m u s i c i a n s  w h o  
h a v e  p e r f o r m e d  w o r l d w i d e ,  d a z -
z l i n g  a u d i e n c e s  t h r o u g h o u t  E u -
r o p e  a n d  N o r t h  A m e r i c a .  T h e s e  
l a d i e s  a r e  p a s s i o n a t e  a n d  v i v a -
c i o u s ,  t h e i r  p e r f o r m a n c e s  w i t h  t h e  
P e n d e r e c k i  Q u a r t e t  h a v e  a l w a y s  
b e e n  m u s i c a l l y  i n t e n s e .  T h e y  h a v e  
e n j o y e d  p l a y i n g  w i t h  t h e  
P e n d e r e c k i ' s  i n  p a s t  y e a r s .  
T h e  b i g g e s t  c r o w d - p l e a s e r  i s  
u n d o u b t e d l y  E d u a r d  M i n e v i c h  a n d  
F r a n k  L e a h y ,  w h o  o f f e r  d u e l i n g  
v i o l i n s ,  s w i n g i n g  w i t h  m u s i c  f r o m  
t h e  G r a n d  O l '  O p r y  t o  C a r n e g i e  
H a l l .  T h i s  c o n c e r t  i s  a  s p i n o f f  o f  
t h e  K W  S y m -
p h o n y ' s  s u c -
c e s s f u l  P o p s  
c o n c e r t  " l l e n d -
f . g t e J V l g h t  
C a f e  ~ 1 \ _ e s t a u r a n t  
A r a b i a n  &  C a n a d i a n  C u i s i n e  
G r e a t  M e n u !  
A p p e t i z e r s  *  l i g h t  M e a l s  *  L u n c h e s  *  D i n n e r s  *  F u l l y  L i c e n s e d  
O P E N  L A T E  T O  S E R V E  Y O U  S P E C I A L T Y  
C A K E S ,  C O F F E E  &  H E R B A L  T E A S ! !  
S u n  1 1  : 3 0 a m - 1 1  p m ;  c l o s e d  M o n ;  
T u e s  &  W e d  1 1  : 3 0 o m - 1 2 o m ;  
T h u r s  1 1  : 3 0 o m - 1  a m ;  
F r i  &  S a t  1 1  : 3 0 o m - 2 : 0 0 a m  
3 B  R e g i n a  S t .  N .  
W a t e r l o o  
7 2 5 - 2 8 6 0  
R e g i n a  S t .  
-
K i n g  S t .  N .  
m  
. . . . .  
c -
i n g  t h e  B o w " ,  w h i c h  f e a t u r e d  F r a n k  
a n d  E d  d u e l i n g  a n t i c s .  Q u a r t e t f e s t  
' 9 4  r u n s  f r o m  J u n e  1 0  t h r o u g h  1 8 .  
T i c k e t s  a n d  i n f o r m a t i o n  a r e  a v a i l -
a b l e  f r o m  t h e  F a c u l t y  o f  M u s i c ,  
8 8 4 - 1 9 7 0  x . 2 4 3 2 .  
T h i s  J u n e  a l s o  b o a s t s  a n  o u t -
d o o r  c o n c e r t  b y  t h e  K W  S y m -
p h o n y  o n  t h e  a f t e r n o o n  o f  J u n e  5  
i n  t h e  l l a n d  S h e l l  a t  W a t e r l o o  P a r k .  
T h i s  y e a r s  M u t u a l  M u s i c  c o n c e r t  i s  
c o n d u c t e d  b y  l l r a m w e l l  T o v e y  a n d  
f e a t u r e s  t h e  m u s i c  o f  M a l c o m  
F o r s y t h e ,  B e e t h o v e n ' s  F i f t h  S y m -
p h o n y  a n d  M o z a r t  P i a n o  c o n c e r t o  
n o .  1 7  w i t h  s o l o i s t  M a n a h e n  
P r e s s l e r .  T h i s  c o n c e r t  i s  F R E E  t o  
a l l ,  a n d  p r o v e s  t o  b e  a  s u c c e s s  a s  
l a s t  y e a r s  c o n c e r t  w a s  a t t e n d e d  b y  
o v e r  5 0 0 0  p e o p l e .  
O t h e r  e v e n t s  t o  w a t c h  f o r  a r e  
t h e  m y r i a d  o f  F e s t i v a l s ,  b o t h  t h e a -
t r e  a n d  m u s i c ,  w h i c h  o c c u r  o v e r  
t h e  r e s t  o f  t h e  s u m m e r .  E l o r a  
o f f e r s  T h e  E l o r a  F e s t i v a l ,  J u l y  2 2  
t o  A u g u s t  7  w h i c h  f e a t u r e s  D a n  
H i l l ,  S a r a h  M c L a c h l a n ,  a n d  M i c h a e l  
B u r g e s s .  F e r g u s '  T h e a t r e  o n  t h e  
G r a n d  p r e s e n t s  p r o d u c t i o n s  o f  
" R u n  F o r  Y o u r  W i f e " ,  " L a s t  o f  t h e  
R e d  H o t  L o v e r s " ,  a n d  " L o o k ,  N o  
H a n s ! "  
1 1  t l 1  A n r l t t a l  
J u n e  2 5 - 2 6 / 9 4  
W a t e r l o o  P a r k  
W : a t .  "t::~:r 1 < > < >  
K I D S F E S T  A d m i a i o o  F R E E  
A L S O  A R T F E S T ! F O O D F E S T ! F U N F E S T  
P r e s e n t e d  b y :  
w a L  we/~Jl!/tf R~cord 
S p o n s o r e d  b y :  
. . . . . .  ~lat..r-,mlll¥ . . . .  
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Kids in the 
Obituary Hall: 
It is not all bad news how-
ever, the decision is their's not the 
network's. The Kids wisely de-
cided to quit with dignity while 
they were ahead, lest they would 
end up flogging the proverbial 
dead parrot. 
ton for the first time, to an eager 
and appreciative audience. The 
show featured most of the well 
known characters from their T.V. 
series, including the chicken lady, 
Buddy, Gavin (the annoying kid), 
and the two Cathys. 
The best damn show on CBC 
actually enhanced it - particularly 
in the "evil" scene with man serv-
ant Hecubus. At one point it 
wasn't clear if Kevin McDonald 
and Dave Foley were going to get 
through it. But after some playful 
crotch grabbing they pulled it off. 
Not literally. 
The slightly silly edge to the 
live show made it a pleasure to sit 
through, even though most of the 
material had already gone through 
rereuns on CBC. The whole spec-




This is a requiem for the best 
damn show on CBC television. 
This July, Kids In The Hall will 
tape their final few shows for 
network T.V. after five years on 
the tube. 
The show has been original 
and wonderfully written right from 
the start, oozing with comedic 
talent and confident stage craft. 
The troupe have also embarked 
on a number of live stage shows 
across North America over the last 
few years 
Recently they played Hamil-
Having seen K.I.T.H. live sev-
eral times before I can honestly 
say that never have I seen them 
perform in a more relaxed man-
ner. All five troupe members 
seemed to be enjoying themselves 
and having fun with the show. 
The occasional fluffed line, far 
from detracting from the sketch, 
As for future plans, the kids 
have landed a movie deal and are 
to start work on the script this 
summer with production happen-
ing sometime next year. 
Bruce Cockburn 
Dart to the Heart tour 
BRENT HAGERMAN 
CORD ENTERTAINMENT 
Think mellow. Breathe through your head 
like a porpoise. 
That describes the Bruce Cockburn 
concert at the Centre in The Square in 
Kitchener on Monday, May 9. Bruce came 
into town with his five piece band during 
the last leg of his "Dart to the Heart" tour. 
01' Brucie dazzled the audience with his 
prolific guitar solos and strong, signature 
voice. His band featured, among others, 
fellow guitarist Colin Linden and Hammond 
organ man Ken Pearson. 
My first clue that this would be a good 
show was that there were at least twelve 
guitars on stage! Bruce used an acoustic 
quite often and even brought out one of 
those teensy weensy twelve-string baby 
guitars from South America. 
Bruce and the boys played a fifteen 
song set with a two song encore. Suprisingly, 
the new album, "Dart to the Heart", was not 
a prominent feature. Only about four or 
five songs were from it. The show was 
actually more of a 'Greatest Hits' because 
most of the material covered was the older 
more popular and familiar songs. 
Songs like 'Wondering Where The Li-
ons Are', 'If A Tree Falls In The Forest', 
'Tokyo', and 'Waiting For A Miracle' were 
dealt out with studio quality sound by the 
very tight five-piece. 
For a man who's been at the Canadian 
music helm for about twenty years, 
Cockburn did not have the support that I 
had expected. He played to mainly middle-
aged audience that at best only 3/4 filled 
the square. Maybe his lack of media glam-
our has caused him to suffer at the box 
office. His energy level also seemed to be 
waning, possibly on account of the strain of 
the tour. At times he seemed annoyed with 
the audience, who generally was well-
behaved and silent but grew more aggres-
sive as the night went on. Requests for 
favourite songs were ignored (even one for 
'Always Look On The Bright Side Of Life') 
and the set was interrupted by long delays 
between songs. l guess that' s what hap-
pens when you change guitars nearly every 
song. 
One of the highlights of the evening 
was 'If I Had A Rocket Launcher' during 
which the band remained tacit and only 
Bruce and Colin played. Bruce's elaborate 
finger-style technique which allows him to 
play rhythm and lead at the same time made 
for an awesome stripped down version of 
the song and was complimented by Linden's 
sparse licks and phrases. 
All in all the concert was the rich 
display of songwriting and musical talent 
that one would expect from Cockburn. 
And though he didn't quite rock (as he has 
been known to) I came away with the 
feeling that I had seen one of Canada's 
musical legends. 
DJ and Dancing Mon - Sat 
Live Bands every Sunday 
(NEVER A COVERJ 
• Big Screen T.V. 
WATERLOOI CANADA 
•Great Daily Lunch 
Specials from $3.99 
• Dart boards 
• 1/2 price pool 
Mon - Wed, 12-5 
WAfEltLOO~S #l HOf SPOf 
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F O R  S A L E  
IB~I C O M P A T I B L E  C O M P U T E R  
1 ) 0 ,  3 0  M B  H a r d  D r i v e ,  5  1 / 4 "  3 6 0  K  
F l o p p y  D i s k  D r i v e ,  6 4 0  K  m a i n  M e m o r y  1 4 "  
M o n o c h r o m e  M o n i t o r  2  S e r i a l  P o r t s ,  1  
P a r a l l e l  p o r t .  W i l l  r u n  w o r d  p r o c e s s i n g  a n d  
D O S  b a s e d  p r o g r a m s  l i k e  W o r d  P e r f e c t ,  
L o t u s ,  F i r s t  C h o i c e ,  e t c .  W i l l  s u p p o r t  a  v a r i -
e t y  o f  p r i n t e r s ,  i n c l u d i n g  I n k j e t  a n d  L a s e r  
P n n t c r s .  C a l l  ( 9 0 5 )  8 2 2 - 0 9 3 8  
IB~l C o m p a t i b l e  C o m p u t e r  
2 8 6 ,  4 0 M B  H a r d  D r i v e ,  1 M B  R A M ,  3 . 5 "  &  5 ,  
J ! . f  D r i v e s ,  W P  5 . 1  P r i c e  $ 4 9 0  6 5 8 - 1 3 4 0  
; o w  A V A I L A B L E  
T - s l l l r t s  f e a t u r i n g  a  C e r e b e l l a  c a r t o o n  b y  
R y a n  F e e l e y  a r e  a v a i l a b l e  f o r  o n l y  1 5  b u c k s  
e : K h .  C o m e  u p  t o  S t u d e n t  P u b f i c a t i o n s  f o r  
m o r e  d e t a i l s .  
F O R  R E l i T  
L ' M M E R  S U B L E T S  
3  B e d r o o m s  3 1 6  K i n g  S t .  N . , 1  b e d r o o m  1 6  
E z r a  A v e . ,  B a c h e l o r  8  R o s l i n  A v e .  S .  ,  R e n t  
e g o t i a b l e .  F a l l  T e r m  S e l f  C o n t a i n e d  
B a c h e l o r s :  3  b e d r o o m s  3 1 6  K i n g  S t .  N  &  8  7 1 2 3  ( 1 )  
R o s l i n  A v e .  S .  F u r n i s h e d ,  L a u n d r y ,  P a r k i n g ,  
U t i l i t i e s  P a i d ,  $ 2 7 5  i n c l u s i v e  c a l l 6 6 9 - 4 6 4 6  ( 3 )  F R E E  S E R V I C E S  
R O O M  F O R  R E N T  
O n e  r o o m  i n  h o u s e ,  o n l y  1  m i n .  w a l k  f r o m  D R U G  P R O B L E M ?  W e  c a n  h e l p .  C a l l  
W L U  S e p t . - S e p t .  l e a s e  $ 3 0 0 / m o .  a l l  i n c l u - N a r c o t i c s  A n o n y m o u s  6 5 1 - 1 1 2 1  ( 1 )  
s i v e .  c a l l  j o h n @  7 2 5 - 5 1 2 0  
~ T h e  K - W  S e x u a l  A s s u l t  S u p p o r t  C e n t r e  i s  
F O R  S A L E  O R  R E N T  ~c)p\ h o l d i n g  a  w o r k s h o p  o n  M o n d a y  j u n e  1 3 ,  
1 5  M a r s h a l l  S t .  ( C l o s e  t o  W L U  j u s t  
1  
0~, f o r  a n y  w o m a n  w h o  h a s  b e e n  s e x u a l l y  
o f f  K i n g )  f i v e  b e d r o o m  2  b a t h  ~....._;)! a s s u l t e d  a s  a  c h i l d .  F r e e  o f  c h a r g e .  F o r  
d e t a c h e d  h o u s e .  T o  B u y :  $ 1 2 2 , 0 0 0  T b  m o r e  i n f o r m a t i o n  o r  t o  r e g i s t e r ,  c a l l  5 7 1 -
R e n t  8  m o . 1 4 0 0 / m o .  1 2  m o .  
1  
0 1 2 1 .  
1 2 0 0 / m o .  5 7 8 - 1 % 8  h _  
S E R V I C E S  /<(~.;,I) '  ; - { ?  r { f l } ;  W A l l " ·  
/
~ v v  U  j  \  \  
1 1  
E D  
E x p e r i e n c e d  T u t o r s  availa~be i  L  \  \~/ 
i n :  C a l c u l u s ,  M a t h ,  P h y s i c s ,  ' T ' " \ t y v ' f y  \ /  S e e k i n g  G o o d  Q u a l i t y  2 8 6  o r  
G e r m a n .  C a l l  M i k e  8 8 6 - {  ,  J  3 8 6  I B M  &  W o r d  P r o c e s s i n g  
2 9 2 8  ( 2 )  ' i t A  ~----· - -- · · ·  -~-
1 
S o f t w a r e  P h o n e  8 8 5 - 6 8 6 1 .  M a k e  M e  
! ( j p  !  A n  O f f e r .  
W o r d  P r o c e s s i n g  S e r v i c e .  
1 1
.  ' \  \  
~eports, r e s u m e s ,  l e t t e r s ,  m a i l i n g  \ ] : '  H E L P  w r  •
1 1 7
_  
l t s t s ,  f o r m  l e t t e r s ,  e t c .  o n  r e c y c l e d  b  . .  
p a p e r .  L a s e r  p r i n t i n g ,  d i c t a p h o n e ,  E D  
e q u a t i o n  e d i t i n g ,  o p t i c a l  s c a n - .  ~ . . . . . .  ,  . . .  
n i n g  a v a i l a b l e .  A u d r e y  8 8 4 -~- (  ~ )  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  S e r v i c e s  
M a r k e t i n g  C o m p a n y  S e e k i n g  C a r e e  
O r i e n t e d  I n d i v i d u a l s  W i t h  L e a d e r s h i p  A b i l i t )  
A n d  A  D e s i r e  T o  Q u i c k l y  A c c e p t  M a j o J  
R e s p o n s i b i l i t i e s .  C a l l  ( 5 1 9 )  5 7 1 - 9 8 0 1  e x t .  4~ 
F o r  I n t e r v i e w .  
P E R S O N A L S  
K e v i n  C r a i g ,  
I t  s a d d e n s  u s  s o  t h a t  w e  h a v e n ' t  h a d  t h t  
c h a n c e  ( y e t )  t o  e x p r e s s  o u r  f e r v e n t  a d m i r a  
t i o n  f o r  y o u .  H o p i n g  t o  s e e  m o r e  o f  y o u  
h e a r t w a r m i n g  s m i l e .  
J a f f n a  &  K i t w e  
T a k i n g  I n t e r s e s s i o n ?  W r i t i n g  D e f e r r e c  
E x a m s ?  V i s i t i n g  W a t e r l o o ?  T a k e  A  Brea~ 
T h i s  S u m m e r  A t  H O T E L  L A U R I E R  S i n g l t  
$ 1 9 . 9 5  D o u b l e  $ 3 7 . 0 0  D a i l y ,  W e e k l y  
M o n t h l y  R a t e s  A v a i l a b l e  C a l l 8 8 4 - 1 9 7 0  x 3 9 5 !  
F o r  R e s e r v a t i o n s  &  I n f o  S t u d e n t s  a n c  
A l u m n i :  
$ 0 . 1 5 / w o r d .  N o n - s t u d e n t s :  $ 0 . 2 0 / w o r d  
B o l d i n g ,  i t a l i c s ,  a n d  u n d e r l i n i n g  a d c  
$ 0 . 0 5 / w o r d .  D e a d l i n e :  N o o n  T u e s d a y  f o  
t h a t  w e e k ' s  p u b l i c a t i o n .  W h e r e :  D r o p  b y  t h 1  
C o r d  o n  t h e  t h i r d  f l o o r  o f  t h e  S t u d e n t ' :  
U n i o n  b u i l d i n g .  C a s h  o n l y  b a s i s  p l e a s e .  
C o n t r i b u t e r s  t o  t h l s  l s s u e :  R y a n  F e e l e y ,  A n t o n  Y o l c a n s e k ,  " M u s t a r d "  D a w e ,  Ubb~ H o o d - C o p y  
' e d i t o r  s u p r e m e ,  E n c  G r e e n ,  P a u l a  K a l ; a . . W ,  Debb~e M o y e r ,  S h e l d o n  P a a e , A d n e n n e  Hoda~n, 
~ohn Hucul~ak, Ga~YanUnaen,Aiex M o m e e w ,  D a l e  S w e e n e y ,  H e a t h e r  M u n d e l l ,  B r e m  
1
LMh~er, D a w e  S c o U ,  B r e m  H a a e n n a n .  M a y  a l l  p n m e r s  b e  b e a t e n ,  s m a s h e d  a n d  u n p l u a a e d  
! f o r e v e r  • • •  
Mustard~ K  
H o l d t h e  B  
I  
n  
U n i v e r s i t y  A v e .  c : : : : : : J  g  
I N G R E D I E N T S :  O x y g e n i z e d  c o z y  
a t m o s p h e r e ,  s w e e t e n e d  c o n d e n s e d  
p r i c e s ,  n a t u r a l  g r e a t  t a s t i n g  f o o d ,  n o  
a r t i f i c i a l  c o l o u r s ,  f l a v o u r s ,  o r  s e r v i c e .  
B o t t l e d  u n d e r  t h e  a u t h o r i t y  o f  H o l d  
t h e  M u s t a r d  I n c .  
2 5 5  K t n g  S t .  N o r t h  
W a t e r l o o  
( 5 1 9 )  8 8 6 - 4 6 9 4  
-
l w L u l  
K - W '  
F i n e s t  E x o t i c  
a H i e .  o f  t i l e  
Saturday;~ J u n e  
H o s t l f l l  B y :  
D J  D f J a n d  
M C  C h r i s " '  
5 9 7  K i n g  S t r e e t  N o r t h - W a t e r l o o - 7 4 6 - 5 2 0 9  





























that dogs see. 
only in black 
and vvhi te. 
J)ogs see what · 
they want to 
,, 
see .• 
You are your own dog. 
Red Dog Beer • 
A 
